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昭和50年3 打
受 賞
昭和郭年7打
昭和61イ1、 3月
1学博士(東北大学)
昭和161年4 牙
第13回テレビジョン学会鈴木記念賞「ゲスト・ホスト川"佃リ,セルの特性」
第32同人河内記念技術賞「ゲスト・ホスト型、1_桝式大型カラー液品衷示器の
開売と最産化」
第28回科学技術斤長官賞・科学技術リ1労者賞「ゲスト・ホスト型厶層式力
ラー液品表示の開発」
第27回テレビジ,ン学会打羽商柳賞・論文賞受賞「反身、1型マルチカラー液晶
ディスプレイ」(内田龍労,片岸智と,小野寺政信,柴田幸男の恊同受ID
Society for lnformation Display . special Recognition AwaTd 「液晶ディス
プレイ技術,特にフルカラーディスプレイ技術の開発への玉要な真献」
Society for lnformation Display lnternational symposlum Best paper
Awal・d 「垂心"ι1可型フルカラー液品ディスプレイ」(M. Aizawa,J. F. clerc,
S. Yamauchi, T. uchida, J. Duchene の協同受賞)
第31回テレビジョン学会・丹羽商柳1賞・業織賞「心i画質フルカラー液品ディ
スプレイの塾礎技術の確立」
社団法人発明協会巾田地力売明賞・岡山県知事賞受賞「カラー液品表示に用
いられる二色性色索」(内田龍男,安井茂屶,小野止志,千歳亟雛,小林励
子の協同受賞)
新技術開発財団・市村賞(f肝ぱ賞)「カラー液晶ディスブレイの穹案と開発」
Society for lnformation Display ・ FeⅡOW 「液品ディスプレイの理論と技術
への重要な貢献およびディスプレイ学会におけるりーダーシップ」
科学技術振興市業団・井に春成賞「超低消安篭力反射型カラー液品ディスブ
レイ」(内円能男,シャープ株式会社の協同受賞)
Π本液品学会・業織賞「液晶ディスプレイに関する技術および産業発展への
貢献」
地子情報通偏学会・フェロー「液品の分・f配向機1'の解明と11」1御および力
ラー液晶ディスプレイの開発における極めて顕薯な功織」
Soaety foT lnformation Display . Jan Rajchman prize 「液品ディスプレイ
の分子配向および高性能化技術への極めて顕著な貞献」
文部科学大臣表彰科学技術賞理解増進部門「サイエンスサマースクール開催
による地域理科教育の普及魯禿」(内田龍屶,巾鉢憲賢,唐澤佶司,小関康
即,安際晃の協同受賞)
内闇府産学官迎携功労者表彰・文部科学大臣賞「超低電力反射型カラー液品
ディスプレイの開発」
映像情帆メディア学会・フェロー印剣象情報メディア分野における業敍及び
貞献」
Society for ln{ormation Display . S】0廿OW-owaki prize 「液品ディスプレイ
の分野における学生および企業の研究者の教育に関する顕著な貞献」
昭和配年51」
説仟Π63年5 打
平成1年5刀
平成2年5打
平成4年10刀
平成5邱4河
平成6年5打
・平成13介.7 上1
平成13年●村
平成15年9 打
平成16年、 5 ナ1
平成17年4 jl
平成]7年6 門
平成19年5 刀
平成20年5月
平 成 2 1 年 5  打
平 成 2 1 年 1 2 月
笵 子 情 桜 通 偏 学 会 ・ 業 織 賞 「 広 視 野 角 ・ 商 速 液 品 デ ィ ス プ レ イ モ ー ド の 靭 究
開 発 お よ び そ の 高 粘 細 フ ル ハ イ ビ ジ ョ ン 液 品 デ ィ ス プ レ イ へ の 応 用 」
I n t e n 〕 a t i o n a l  D i s p l a y  w o r 1 鵄 h o p s  B e s t  p a p e r  A w a r d  「 レ ー ザ ー プ ロ ジ ェ ク
シ ョ ン デ ィ ス プ レ イ に お け る ス ペ ヅ ク ル ノ イ ズ 発 生 原 蝉 の 創 析 」 ( Y
K u r a t o m i , 1 < .  s e k i y a ,  H .  s a t o ,  T .  K a w a k a m i ,  B .  K a t g i τ 1 ,  Y .  s u z u l d ,  T
U c h i d a  の 協 同 受 賞 )
I n t e m a t i o n a l  D i s P 1 2 y  w o r k s h o p s  B e s t  p a p e r  A w a r d  「 液 晶 セ ル 小 の イ オ ソ
濃 度 の 新 測 定 法 」 ( S .  o g a w a ,  T .  M i y a s h i t a ,  T .  u c h i d a ,  Y .  N a k a o ,  H
W a k e m o t 0  の 恊 同 受 賞 )
第 5 9 回 河 北 文 化 賞 「 液 品 の 基 礎 研 究 お お よ び 高 竹 能 液 品 デ ィ ス ブ レ イ の 開
発 」
平 成 2 1 午 1 2 河
乎 成 2 2 年  l j l
学 会 等 に お け る 活 動
1 .  s o c i e w  f o r l n f o T m a u o n  D i s p l a y  Π 人 支 盲 { 折 乎 議 員 ( 1 9 8 6 年 8  ナ 1 ~ 現 右 D
2 .  T h e  9 t h  l n t e r n a t i o n a l  D i s p l a y  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  ( J a p a n  D i s p l a y ) プ ロ グ ラ ム 委 員 会
副 委 員 長 ( 1 9 8 7 4 下  5  打 ~ 1 9 8 9 年 1 0 月 )
3 . 液 晶 討 諭 会 世 話 人  a 9 8 7 年 5 月 ~ 1 9 9 フ ィ F I 0 ナ 1 )
4 .  T h e  1 2 t h  l n t e r n a t i o n a l  D i s p l a y  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  ( J a p a n  D i s p l a y ) プ ロ グ ラ ム 委 員
長 ( 1 9 9 0 年 5  j l ~ 】 9 兜 年 1 0 月 )
5 . テ レ ビ ジ " ソ 学 会 評 議 貝  a 9 9 3 年 5  打 ~ 1 9 9 5 イ f 5 月 )
6 .  A M - L C D  国 際 会 議 プ ロ グ ラ ム 副 委 員 長 ( 1 9 9 3 年 ~ 1 9 9 4 年 )
フ .  A M - L C D  則 際 会 議 実 行 副 委 員 長 ( 1 9 9 4 年 ~ 1 9 9 5 年 )
8 . 笵 子 梢 報 通 信 学 会 電 子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 副 委 員 長  a 9 妬 年 5 打 ~ 1 9 俳 午 5 j ] )
9 .  T h e  1 8 血  l n t e r n a 6 0 n a l  L i q u i d  c r y s t a 】  c o n f e T e n c e  実 行 委 員 長  U 9 9 6 年 1 0 乃 ~ 2 0 0 0 年 7  " )
1 0 .  T h e  l n t e m a t i o n a l D i s p 】 a y  w o r k s h o p S  プ ロ グ ラ ム 委 員 長  a 9 9 6 年 1 ] 河 ~ 1 9 9 7 年 1 1 月 )
H . 篭 子 恬 帆 通 信 学 会 電 子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 委 員 長  a 9 9 7 守 5 月 ~ 1 9 四 年 5 打 )
1 2 . 映 像 怯 報 メ デ ィ ア 学 会 評 議 員 ( 1 9 9 7 年 5  刀 ~ 1 9 9 9 年 5 ナ 1 )
1 3 . Π 木 液 品 学 会 理 市  a 9 9 7 年 1 0 月 ~ 1 9 9 9 年 1 0 J I )
1 4 . 1 n t e r n a t i o n a ]  L i q u i d  c r y s t a l s o c i e t y 述 奨 委 員 ( 1 9 9 8 年 ~ 現 在 )
】 5 .  A M 一 王 C D  国 際 会 議 副 組 織 委 員 長  a 9 9 9 年 ~ 2 0 0 0 向 二 )
1 6 . 応 用 物 理 学 会 匙 リ 打 ( 2 0 0 1 年 4  打 ~ 2 0 船 年 3 月 )
1 7 . 映 像 メ デ ィ ブ 学 会 恬 祁 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 委 員 長 ( 2 0 0 1 年 5  見 ~ 2 0 船 年 5 月 )
1 8 . 映 像 恬 蛾 メ デ ィ ア 学 会 i 平 議 員 ( 2 0 0 2 年 5 月 ~ 2 0 0 4 年 5 j l )
1 9 . 1 n t e r n a t i o n a l L i q u i d  c r y s t a ]  s o c i e t y  B o a r d  m e m b e r  ( 2 0 0 2 年 ~ 現 在 )
2 0 .  T h e  l n t e r n a t i o n a l D i s p ] a y  w o r k s h o p S  組 綴 委 員 長 ( 2 0 0 2 イ r 1 2 打 ~ 2 0 0 3 年 1 2 1 D
2 1 . 応 用 物 理 学 会 評 議 員 ( 2 0 0 3 年 4 月 ~ 2 0 0 8 年 3  打 )
2 2 . 映 像 情 帳 メ デ ィ ア 学 会 東 北 支 部 長 ( 2 0 0 3 年 5 j l ~ 2 0 0 4 年 5  河 )
2 3 . 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 副 会 長 ( 2 0 0 4 年 5 j l ~ 2 0 0 6 年 5 月 )
2 4 . 映 像 佑 蛾 メ デ ィ ブ 学 会 評 議 員 ( 2 0 0 6 年 5 月 ~ 2 0 0 8 年 5 月 )
2 5 . 日 本 液 品 学 会 副 会 長 ( 2 0 0 7 年 1 月 ~ 2 0 俳 年 1 2 " )
2 6 . 日 本 液 晶 学 会 会 長 ( 2 0 0 8 年 1 月 ~ 2 0 0 8 年 1 2 月 )
2 7 . 映 像 恬 報 メ デ ィ ア 学 会 評 議 員 ( 2 0 0 9 年 5  打 ~ 現 在 )
社会における活動
NKH研究ブドバイザー会議分科会(材料・デバイス関係)・委員(平成16年~現在)
全国発明表彰選考委員会・委員(平成17年~現在)
第2期地域科学技術施策推進委員会・委員(平成19年~現在)
宮城県産業振興審議会・会長(平成2]年~現在)
仙台フィソラソドセソター健康福祉推進協議会・副会長(平成21年~平成22年)

1,著書.編書(共著書等含む)
1.液晶表示技術
西村編(内田分担執筆:第 6章),(1984年3月),(株)トリケップス
2.液晶一基礎編一
岡野光治・小林駿介共編(内田分担執筆.第6章), a985年7月),培風館
3.エレクトロニクス重要用語集=最先端キーワード1000
電子材料編集部編(内田分担執筆.第1編「液晶」), a9部年10打),工業調査
業 績 目
4 液晶デバイスハンドブック
日本学術振興会第142委員会編(内田編集責任者), a989年9月),日刊工業新
聞社
液晶辞典
日本学術振興会第142委員会編(内田分担執筆), a989年12月),培風館
テレビジョン学会画像情報工学ハンドブック
テレビジョン学会編(内田分担執筆:第4偏,第2章,2.5項「液晶」), a990
年Ⅱ河),オーム社
テレビジョン学会画像情報工学データブック
テレビジョン学会編(内田分担執筆:第Ⅱ章「画像表示」), a990年12月),オー
ム社
電子ディスプレイ
電子通信学会編(内田分担執筆:第7章「液晶表示素子(LCD)」,(19兜年3
月),コロナ社
Liquid crystals -Applications and uses-
Birendrea Bahadur 編(内田分担執筆: chapter 5." surface Alignment of
Liquid crystals"), a992年), world scie址任ic publishing co. pte. Ltd
ディスプレイ
小林駿介,遠山嘉・一編(内田分担執筆:第7章「LCD (液晶ディスプレイ)D,
a993年3 ナ1),丸善
液晶ディスプレイのすべて一大画面・高精細をめざしてー
佐々木昭夫,苗村省平編(内田分担執筆:第3章液晶ディスプレイ駆動原理)」),
a993),王業調査会
録
5
6
7
8
9
W
Ⅱ
?
21 2
汰 世 代 液 晶 デ ィ ス プ レ イ 技 術
内 田 龍 男 編 ( 内 田 分 担 執 筆 : 第 1 章 , 第 Ⅱ 章 )  a 9 9 4 年 Ⅱ 月 ) , 工 業 調 査 会
液 晶 デ ィ ス プ レ イ 製 造 装 置 用 語 辞 典
( 社 ) 日 本 半 導 体 製 造 奘 置 協 会 編 ,  a 9 9 6 年 ) , 日 刊 工 業 新 聞 社
電 孑 通 信 ハ ソ ド ブ ッ ク
電 子 情 報 通 信 学 会 編 ( 内 田 分 担 執 筆 : 第 8 編 , 第 3 部 門 , 4 章 「 非 発 光 表 示 デ
バ イ ス D ,  a 9 9 8 年 3 月 ) , オ ー ム 社
反 射 型 カ ラ ー L C D 総 合 技 術
内 田 龍 男 監 修  a 9 9 9 年 3 月 ) , シ ー エ ム シ ー 出 版
フ ラ ッ ト パ ネ ル デ ィ ス プ レ イ 大 辞 典
内 田 龍 男 , 内 池 平 樹 監 修 ( 2 0 0 1 年 1 2 月 ) , 工 業 調 査 会
電 子 デ ィ ス プ レ イ の す べ て
内 田 龍 男 監 修 ( 2 0 0 6 年 1 0 月 ) , 工 業 調 査 会
H a n d b o o k  o f  o p t o e l e c t r o n i c s
R o b e r t  G '  W .  B r o w n  a n d  J o h n  p  D a k i n  編 ( 内 田 分 担 執 筆 :  C 2 . 1 . "  c a m e r a
t e c h n 0 1 0 部 " ) , ( 2 0 0 6 年 ) ,  T a y l o r  &  F r a n c i s
1 3
N
1 5
1 6
1 7
1 8
Ⅱ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 綴 告 書 な ど
皿 .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  M o l e c u l a r  A r r a n g e m e n t  o f  N e m a t i c  L i q u i d  c r y s t a l s
T .  u c h i d a ,  H .  w a t a n a b e  a n d  M . 工 入 l a d a ,  J a p a n e s e  J o u r n a l o f  A p p l i e d  p h y s i c s ,
V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 5 5 9 - 1 5 6 5  ( 1 9 7 2 )
2 . ネ マ チ ヅ ク 液 晶 セ ル の 分 子 配 列 Ⅱ こ 関 連 し た 諸 特 性
内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 6 - C ,  N O . 1 ,  P P . 2 8 - 3 4
( 1 9 7 3 )
3 .  p t o p e r t i e s  o f  N e m a t i c  L i q u i d  c r y s t a l  c e 1 1 S  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  M o l e c u l a r
A l i g n m e n t s
T .  u c h i d a  a n d  M . 工 入 l a d a ,  E l e c t r o n i c s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 5 6 -
C ,  N O . 1 ,  P P . 7 2 - 7 8  ( 1 9 7 3 )
4 . コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ヅ ク 相 転 移 形 液 晶 セ ル の 特 性 に 及 ぼ す 表 面 処 理 の 効 果
内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 誌 ( 技 術 談 話 室 ) ,  V 0 1 . 5 7 ー
C ,  N O . 3 ,  P P . 1 0 1 - 1 0 2  ( 1 9 7 4 )
5 コレステリック・ネマチック相転移形液晶セルの薔積現象と表面処理の関係
内田龍男,宍戸千代子,和田正信,電子通信学会論文誌, V01.57-C, NO.10,
PP.3乳一358 (1釘4)
E丘ect of surface Treatments on the optical storage phenomenonin
Cholesteric-Nematic phase-Transition Liquid crystal ce11S
T. uchida, C. shishido and M. Nπlada, Electronics and communications in
Japan, V01.57-C, NO.10, PP.102一Ⅱ3 (1974)
液晶による非品質薄膜の温度測定
加藤周一ー,内田能男,渡辺英夫,和田正信,応用物理(寄;Ⅱ), V01.44, NO.2,
156-158 (1975)PP
シラソ処理したガラス表面に対するネマチック液晶分于の配向
内田龍男,宍戸千代子,和田正信,電子通信学会論文誌, V01.58-C,NO.4,PP.
224-227 (1975)
Molecular Alignment of Nemauc Liquid crystals silane-Treated Glass sur・
face
T. uchida, C. shishido and M. wada, Electronics and communications in
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3 4 ,  C P M 7 5 - 1 4  a 9 7 5 . 5 )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル の 特 性 ( 第  1 報 )
宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 1 9 乃 年 テ レ ビ ジ , ソ 学 会 全 田 大
内 田 龍 男 , 磯 田
リ 吐
』 ヨ . ,
会 講 演 予 稿 集 ,  N O . 1 8 - 6  a 9 7 5 . フ )
コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ヅ ク 混 合 液 晶 の 電 気 光 学 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 7 5 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
N O . 1 8 - 7  a 9 7 5 . フ )
コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ッ ク 混 合 液 晶 の 散 乱 光 の 角 度 依 存 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 ,  N O . 2 A ・ ・ 2  a 9 7 5 . 8 )
ス メ ク チ ッ ク 液 晶 の 電 気 光 学 特 性
太 斎 文 博 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 誥
演 論 文 集 ,  N O . 2 A - 3  a 9 7 5 . 8 )
コ レ ス テ リ ヅ ク ・ ネ マ チ ッ ク 相 転 移 型 液 晶 の 分 子 配 列
内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会
講 演 論 文 集 ,  N O . 2 A - 5  a 9 7 5 . 8 )
液 品 の G u e s t - H o s t 効 果 に つ い て ( 第 2 報 )
和 田 正 信 , テ レ ビ ジ ョ ソ 学 会 画
」 Ⅱ 1
内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 関 秀 廣 , 磯 田
5 Ξ . ,
像 表 示 研 究 委 員 会 資 料 , 第 1 8 - 7 号  a 9 乃 . 1 D
ネ マ チ ッ ク 液 品 の 電 気 光 学 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , テ レ ビ ジ , ン 学 会 画 像 表 示 研 究 委 員 会 資 料 ,
第 1 8 - 8  号  a 9 7 5 . 1 D
ス メ ク チ ッ ク ー A  液 品 の 電 気 光 学 特 性
太 斎 文 博 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 応 用 物 理 学 会 東 北 支 部 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集
a 9 7 5 . 1 2 )
液 晶 の ゲ ス ト ・ ホ ス ト 効 果
内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 2 3 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 大 会
講 演 会 講 演 予 稿 集 , 3 0 a - A - 2  a 9 7 6 . 3 )
D S M 形 液 晶 セ ル に お よ ぼ す 誘 電 異 方 性 の 効 果
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 1 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論
文 集 , 1 5 1  a 9 7 6 . 3 )
液 晶 の  G u e s t - H o s t 効 果 に つ い て ( 第 3 報 )
内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 関 秀 廣 , 和 田 正 信 , テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 画 像 表 示 研 究
会 資 料 , 1 P D 2 0 - 4  ( 1 9 7 6 . 6 )
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28 ゲスト・ホスト型液晶セルの特性(第2帆)
内田龍男,関秀廣,宍戸千代于,和田正信,1976年テレビジョン学会全国大
会講演論文集,14-5 a976.フ)
DSM型液晶セルにおよぼす誘電異方性の効果
石井裕,内田龍男,和田正信,1976年テレビジョン学会全国大会講演論文集,
14-6 a976.フ)
コレステリック・ネマチック混合液晶の電気光学特性
石井裕,内田龍男,和田正信,第 2 回液晶討論会講演予稿集,4V12,PP.認一
89 a976.8)
ゲスト・ホスト効果によるカラー表示素子
内田龍男,関秀廣,宍戸千代子,和田正信,第2回液晶討論会講演予稿集,
4V17, PP.98-99 a976.8)
ゲスト・ホスト効果を用いたカラー表示
和田正信,内田龍男,日本学術振興会第142委員会A部会第6回研究会資料
a976.9)
液品 Guest-Host 効果(2)
内田龍男,関秀廣,宍戸千代子,和田正信,第37回応用物理学会学術講演会
講演予稿集,2P-F-3 a976.10)
コレステリック・ネマチック混合液晶の特性
石井裕,内田龍男,利田正信,第37回応用物理学会学術講演会講演予稿集,
2a・F-9 (1976.1の
Si0斜蒸着膜に対するネマチック液晶の分子配向
小口光善,内田龍男,和田正信,昭和51年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2A22 a976.10)
Nn型液晶を用い九ゲスト・ホスト型セルの特性
関秀廣,内田龍男,宍戸千代子,和田正信,昭和51年度電気関係学会東北支
部連合大会講演論文集,2A23 a976.10)
コレステリヅク・ネマチック混合液晶のピッチ変化(第2報)
石井裕,内田龍男,和田正信,昭和51年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2A24 a976.1の
斜め蒸着と垂直配向処理を併用した基板上の液晶の分子配向
小口光善,内田龍男,和田正信,第24回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
29a・ G ・ 3 (197フ.3)
液晶のゲスト・ホスト効果(3)
関秀廣,内田龍男,宍戸千代子,和田正信,第24回応用物理学関係連合講演
会講演予稿集,29P、G・3 a97フ.3)
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N n 型 液 晶 を 用 い た ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 セ ル の 特 性
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 2 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全
国 大 会 講 演 論 文 集 , 9 乃  a 9 7 フ . 3 )
コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ッ ク 混 合 液 晶 の 電 気 光 学 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 記 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論
文 集 , 9 7 6  a 9 7 フ . 3 )
液 晶 の  G u e s t - H o s t 効 果 に つ い て ( 第 4 報 )
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,
E D 7 フ - 1 3 ,  P P . じ 7  a 9 7 フ . 6 )
有 機 表 面 処 理 剤 に よ る 液 晶 の 配 向 制 御
内 田 能 男 , 石 川 清 , 和 田 正 信 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E D 7 7  1 4 ,  P P
9  - 1 5  a 9 7 フ . 6 )
ア ル コ キ シ シ ラ ン に よ る 液 晶 の 分 子 配 向
石 川 清 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ . ン 学 会 全 国 大 会 講 演 子 稿 集 ,
1 3  - 1  a 9 7 フ . フ )
ソ ー ダ ガ ラ ス に お け る ネ サ 膜
内 田 龍 男 , 大 河 原 雅 夫 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿
集 , 1 3 - 2  a 9 7 フ . フ )
D S M 型 液 晶 セ ル の 特 性 ( そ の 2 )
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
1 3 - 3  a 9 7 フ . フ )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル の 特 性 ( 第 3 報 )
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ , ソ 学 会 全 国 大
会 講 演 予 稿 集 , 1 3 - 4  a 9 7 フ . フ )
相 転 移 に よ る 液 晶 カ ラ ー 表 示 素 子 の 特 性
三 村 芳 人 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 7 7 年 テ レ ビ ジ ョ ソ 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
1 3 - 5  a 9 7 フ . フ )
液 晶 の 分 子 配 向
石 川 清 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 2 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 2 B 1 6  a 9 7 フ . 1 の
ネ マ チ ッ ク 液 晶 の 屈 折 率 異 方 性 の 測 定
三 村 芳 人 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 2 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 2 B 1 7  a 9 7 フ . 1 の
ね じ れ 構 造 を も た せ た ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 セ ル の 特 性
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 2 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支
部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 B 1 9  a 9 7 フ . 1 0 )
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52 コレステリック・ネマチック混合液晶の電気光学特性
石井裕,内田能男,和田正信,昭和52年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2B20 (197フ.10)
ネサ膜の特性に及ぼす基板の影響
内田龍男,大河原雅夫,和田正信,第38回応用物理学会学術講演会講演予稿集,
14P-M-13 a97フ.1の
相転移による液晶カラー表示の特性と△nの関係
三村芳人,内田龍男,和田正信,第3 回液晶討論会講演予稿集,1A08, PP.15
16 a9π.1D
DSM型液晶セルの特性
石井裕,内田龍男,和田正信,第3回液晶討論会講演予稿集,2A04, PP.27ー
28 a97フ.1D
ねじれ構造をもつゲスト・ホスト型セル
関秀廣,内田龍男,宍戸千代子,和田正信,第3回液晶討論会講演予稿集,
2AI0, PP.37-38 a97フ.1D
有機表面処理剤による液晶の配向制御
石川清,内田龍男,和田正信,第3回液品討論会講演予稿集,2A16, PP.49-
50 a97フ.1D
微量のコレステリック液晶を添加したTN液晶セルの特性
内田龍男,高橋庸夫,和田正信,第25回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
29P-G・フ(1978.3)
コレステリック・ネマチック混合液晶を用いたカラー表示素子
石井裕,内田龍男,和田正信,第25回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
29P-G-8 a978.3)
液晶のゲスト・ホスト効果(第2報)
内田龍男,関秀廣,宍戸千代子,和田正信,昭和53年度電子通信学会総合全
国大会講演論文集, S15-10 (1978.3)
液晶の分子配向におよぼすアルカリイオンの影響
内田龍男,石川清,和田正信,昭和53年度電子通信学会総合全国大会講演諭
文集, S15-11 (1978.3)
液晶のDSMを用いた新しい表示方式(第1報)
内田龍男,石井裕,和田正信,昭和53年度電子通信学会総合全国大会講演論
文集, S15-12 a978.3)
Nn型液晶を用いたゲスト・ホスト型液晶セルの特性
内田龍男,関秀廣,宍戸千代子,和田正信,1978年テレビジ.ン学会全国大
会講演予稿集,11-7 a978.フ)
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液 晶 の 偏 光 解 消 モ ー ド に よ る 新 し い 表 示 方 式
内 田 龍 男 , 石 井 裕 , 和 田 正 信 , 1 9 7 8 年 テ レ ビ ジ , ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
1 1 ・ ・ 8  a 9 7 8 . フ )
斜 め 蒸 着 に お け る 液 晶 の 分 子 配 向
大 河 原 雅 夫 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 3 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会
講 演 論 文 集 , 1 B 3  ( 1 9 7 8 . 9 )
T N  液 晶 セ ル に お け る  r e v e r s e  t w i s t e d  の  d i s d i n a t i o n  l i n e  の 駒 J き
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 3 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 1 B 4  a 9 7 8 . 9 )
液 晶 の 偏 光 解 消 モ ー ド を 用 い た 新 し い 表 示 方 式 Φ T N セ ル ) の 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 3 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 1 B 5  a 9 7 8 , 9 )
斜 め 蒸 着 に 垂 直 処 理 を 施 し た 場 合 の 分 子 配 向
内 田 龍 男 , 大 河 原 雅 夫 , 和 田 正 信 , 第 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 S 1 3 ,  P P
9 4 9 4  ( 1 9 7 8 . 1 の
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル の 視 角 特 性
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 4 回 液 晶 青 姶 兪 会 講 演 予 稿 集 ,
3 S I 0 ,  P P . 1 2 0 - 1 2 1  a 9 7 8 ' 1 0 )
液 晶 の 偏 光 解 消 モ ー ド を 用 い た 新 し い 表 示 方 式 の 特 性
石 井 裕 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 第 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 S 1 4 ,  P P
1 2 8  1 2 9  a 9 7 8 . 1 0 )
微 量 の コ レ ス テ リ ヅ ク 液 晶 を 添 加 し た T N 液 晶 セ ル の 特 性
内 田 龍 男 , 高 橋 庸 夫 , 和 田 正 信 , 第 4  回 液 晶 予 婚 兪 会 講 演 予 稿 集 , 3 S 1 6 ,  P P
1 3 2 - 1 3 3  a 9 7 8 . 1 の
斜 め 蒸 着 膜 上 の 液 晶 の 分 子 配 向
内 田 龍 男 , 大 河 原 雅 夫 , 和 田 正 信 , 第 3 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
4 a - T - 1 0  a 9 7 8 . 1 1 )
微 量 の コ レ ス テ リ ッ ク 液 晶 を 添 加 し た T N セ ル の 視 角 特 性
内 田 龍 男 , 高 橋 庸 夫 , 和 田 正 信 , 第 3 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 誥 演 予 稿 集 ,
5 a - D - 3  a 9 7 8 . 1 D
液 晶 の G u e s t - H o s t 効 果 に つ い て ( 第 5 報 )
内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 技 術 報 告 ,
E D 4 1 0  a 9 7 8 . 1 D
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 セ ル の カ ラ ー 表 示 特 性 の 解 析
内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 昭 和 5 4 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全
国 大 会 講 演 予 稿 集 , 1 0 3 8  a 9 7 9 . 3 )
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76 液晶の偏光解消モードを朋いた新しい表示方式(DTNセル)の特性
内田龍男,石井裕,和田正信,第26回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
30P・・B・フ(1979.3)
液晶の配向制御
内田龍男,和田正信,日本学術振興会第142委員会第15回合同研究会資料 a979
6)
斜め蒸着膜における液晶分子のPre飢t角の液晶依存性
大河原雅夫,内田龍男,和田正信,1979年テレビジョン学会全国大会講演予稿
集,5.1 (1979.フ)
液晶の偏光解消モードを利用した新しい表示方式(DTNセル)の温度特性
福田一郎,内田龍男,和田正信,1979年テレビジョン学会全国大会講演予稿集,
5.2 a979,フ)
コレステリヅク液晶を添加したTN液晶セルの温度特性
高橋庸夫,内田龍男,和田正信,1979年テレビジョソ学会全国大会講演予稿集,
5.3 (1979.フ)
ゲスト・ホスト型液晶セルの特性
内田能男,関秀廣,宍戸千代子,和田正信,1979年テレビジョン学会全国火
会講演予稿集,5.4 a979.フ)
液晶のマトリヅクス弱并乍の評価法
福田一浪",内田龍男,和田正信,昭和54年度電気四学会北陸支部連合大会講演
論文集, D-5 a979.9)
偏光子を用いないゲスト・ホスト型液品セルの特性
内田龍男,関秀廣,宍戸千代子,和田正信,第如回応用物理学会学術講演会
講演予稿集,2P-E-5 a979.10)
高分子膜による液晶の配向制御
内田龍男,竹田信,和田正信,第5回液晶討論会講演予稿集,1Q17, PP.36-
37 a979.10)
Si0斜め蒸着膜の表面構造と液品の分子配向
大河原雅夫,内田龍男,和田正信,第5 回液晶討論会講演予稿集,1Q20, PP
42一心 a979.1の
TNセルの特性(第2報)
高橋庸夫,内田龍男,和田正信,第5 回液晶討論会講演予稿集,2R07, PP
150-151 a979.10)
DTNセルの2周波駆動特性
内田龍男,赤塚實,和田正信,第5回液品討論会講演予稿集,2R09, PP
154-155 a979.1の
フフ
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59
83
別
85
86
釘
6 0
8 8
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル の 寿 命 特 性
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 5 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
2 R 1 3 ,  P P . 1 6 2 - 1 6 3  ( 1 9 7 9 . 1 の
各 種 液 晶 表 示 力 式 の マ ト リ ク ス 動 作
福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 第 5 回 液 晶 討 論 会 誥 演 予 稿 集 , 2 R 2 1 ,  P P
1 7 8 - 1 7 9  a 9 9 7 . 1 0 )
応 用 面 か ら 見 た 液 晶
和 田 正 信 , 内 田 龍 男 , 日 本 学 術 振 興 会 第 N 2 委 員 会 液 晶 部 会 研 究 報 告 書  a 9 7 9
I D
G u e s t - H o s t 効 果 を 用 い た カ ラ ー 表 示
内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 日 本 学 術 振 興 会 第 1 4 2 委 員 会 液 品 部 会 研 究 報 告 書  a 9 7 9
I D
液 晶 表 示 器 の 現 状 と 問 題 点
内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 日 本 学 術 振 興 会 第 1 4 2 委 員 会 第 1 5 回 合 同 研 究 会 資 料  a 9 7 9
I D
2 色 性 色 素 を 用 い た 液 晶 カ ラ ー 表 示 素 子
内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 1 9 7 9 年 第 1 0 回 画 像 工 学 コ ン フ ァ
レ ン ス 論 文 集 , 8 - 1 4  ( 1 9 7 9 . 1 1 )
液 晶 の ゲ ス ト ・ ホ ス ト 効 果
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 2 7 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演
会 講 演 予 稿 集 , 1 a - R - 2 ,  P . 1 1 4  a 9 8 0 . 4 )
各 種 の ポ ジ 表 示 ゲ ス ト ・ ホ ス ト セ ル の 比 較
内 田 龍 男 , 竹 田 信 , 関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 和 田 正 信 , 第 2 7 回 応 用 物 理 学 関
係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 a - R - 3 ,  P . 1 1 4  a 9 8 0 . 4 )
D T N セ ル に お け る 2 周 波 駆 動 特 性 の セ ル 厚 依 存 性
福 田 一 郎 , 赤 塚 實 , 内 田 能 男 , 第 2 7 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
I P - R - 4 ,  P . 1 2 0  a 9 8 0 . 4 )
T N セ ル の 特 性 に 及 ぼ す 各 種 の バ ラ メ ー タ の 影 糾
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 第 2 7 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 P - R - 5 ,
P . 1 2 0  a 9 8 0 . 4 )
D T N 液 晶 セ ル の マ ト リ ク ス 表 示 特 性
福 田 一 ' 郎 , 内 田 龍 男 , 電 子 通 信 学 会 電 子 デ バ イ ス 研 究 会 / 画 像 工 学 研 究 会 ,
V 0 1 . 8 0 ,  N O .  E D 8 0 3 6 / 1 E 8 0  - 2 0 ,  P . 3 7  a 9 8 0 . 6 )
液 品 表 示 器 の 動 向
内 田 龍 男 , 日 本 学 術 振 興 会 第 1 4 2 委 員 会 第 1 8 回 合 同 研 究 会 資 料 ,  P . 3 1  a 9 8 0 . フ )
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100基板洗浄度と液晶の分子配向
大河原雅夫,内田龍男,昭和驗年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,
2AI0, P.27 a980.8)
ゲスト・ホスト効果を用いた多色表示
関秀廣,宍戸千代子,内田龍男,昭和郭年度電気関係学会東北支部連合大会
講演論文集,2A12, P.29 a980.8)
液晶の配向性に及ぼす各種垂直配向処理剤の効果
大河原雅夫,内田龍男,第6 回液晶討論会講演予稿集,1RI0, PP.86一釘(1980
9)
ゲスト・ホスト液晶セルによる多色表示
関秀廣,宍戸千代子,内田龍男,第6回液晶討論会講演予稿集,2R15, PP
128-129 a980.9)
TNセルの特性に及ぼす各種パラメータの影響
后升喬庸夫,内田龍男,第 6 回液晶討論会講演論文集,2R16, PP.130-13] a980
9)
DTNセルの2周波駆動によるマトリクス表示特性
福田・一郎,内田龍男,第6 回液晶討論会講演予稿集,2R20, PP.138-139 (1980
9)
TN液晶セルの特性の解析
高橋庸夫,内田龍男,電子通信学会技術研究報告・電子デバイス, V01.玲,
NO.120, ED80-80 a980.の
各種基板の極性と液晶の分子配向
大河原雅夫,内田龍男,第41回応用物理学会学術講演会講演予稿集,17P・H-
1, P.フ7 a980.10)
液晶のゲスト・ホスト効果
宍戸千代子,関秀廣,内田龍男,第41回応用物理学会学術講演会講演予稿集,
17P-H-9, P.81 a980.1の
液晶表示素子の低温における回復時間の改善
高橋庸夫,内田龍男,第28回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,30a-Y-
8 a981.3)
液晶の平行配向処理剤の検討
大河原雅夫,内田龍男,第28回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,30a-Y-
9 a981.3)
カラーフィルターによる液晶表示器の多色化
内田龍男,大久保明,第28回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,30a・Y-
10 a981.3)
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補 償 板 に よ る D T N セ ル の 特 性 改 善
福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 2 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 3 0 a - Y
1 1  a 9 8 1 . 3 )
垂 直 配 向 生 不 純 物 を 含 む 液 品 の 有 機 物 表 面 に お け る 配 向 性
大 河 原 雅 夫 , 内 田 龍 男 , 昭 和 5 6 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
H 3 4  ( 1 9 8 1 . 4 )
2 層 構 造 の ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 カ ラ ー 液 晶 セ ル ( D G H セ ル ) の 特 性
内 田 龍 男 , 江 尻 亮 , 昭 和 5 6 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 誥 演 予 稿 集 , Ⅱ 3 5
a 9 8 1 . 4 )
液 晶 の 相 転 移 現 象 に よ る ポ ジ 型 ゲ ス ト ・ ホ ス ト セ ル の 特 性
関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 内 田 龍 男 , 昭 和 5 6 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演
予 稿 集 , 1 1 3 6  a 9 8 1 . 4 )
液 晶 衷 示 素 子 の 低 温 に お け る 応 答 性 の 改 善
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 昭 和 5 6 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 , Ⅱ 3 7
a 9 8 1 . 4 )
コ レ ス テ リ ッ ク ・ ネ マ チ ヅ ク 相 転 移 に よ る カ ラ ー 表 示
内 田 龍 男 , 日 本 学 術 振 興 会 第 1 4 2 委 員 会 液 晶 部 会 特 別 研 究 会 資 料 ,  P P . 2 5 - 2 8
a 9 別 . 5 )
補 償 板 を 用 い た D T N セ ル の 特 性
福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 和 田 正 信 , 1 9 8 1 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集
a 9 8 1 . フ )
液 晶 表 示 素 子 の 低 温 に お け る 応 答 性
内 田 龍 男 , 高 キ 剤 甫 夫 , 和 田 正 信 , 1 9 8 1 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集
a 9 8 1 . フ )
液 晶 デ ィ ス プ レ イ の カ ラ ー 化
内 田 龍 男 , 昭 荊 巧 6 年 電 気 四 学 会 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 1 5 - 3 ,  P P . 3  9 - 3 - 1 2
( 1 9 8 1 . 1 の
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 効 果 セ ル 用 ア ゾ 系 2 色 性 色 素
関 秀 廣 , 宍 戸 千 代 子 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 第 4 2 回 応 用 物 理 学 会 学 休 信 諺 演 会
講 演 予 稿 集 , 7 P - N - 3  a 9 8 1 . 1 の
各 種 の 液 晶 セ ル の 低 温 に お け る 応 答 性 の 改 善
高 橋 庸 夫 , 内 田 龍 男 , 第 4 2 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 誠 演 予 稿 集 , 7 P  N - 5
a 9 8 1 . 1 の
有 機 物 処 理 表 面 に お け る 液 晶 の 垂 直 配 向 機 構
大 河 原 雅 夫 , 内 田 龍 男 , 第 4 2 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 7 P - N -
1 3  a 9 8 1 . 1 0 )
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124補償板を用い九DTNセルの2周波駆動特性
福田一郎,内田龍男,昭和56年度電子通信学会半遵体・材料部門全国大会講演
論文集,271, P.272 a981.10)
ゲスト・ホスト液晶カラー表示セルに用いる2色性色素
関秀廣,宍戸千代子,安井茂男,内田龍男,第7回液晶討論会講演予稿集,
3U16, PP.34-35 (1981.10)
有機物処理表面における液晶の分子配向
大河原雅夫,内田龍男,第7回液晶討論会講演予稿集,4U16, PP.76-フフ(1981
1の
液晶制料の弾性定数の測定法
内田龍男,高橋庸夫,第7回液晶討論会講演予稿集,4U19, PP.82-83 (1981
10)
DTN形液品表示素子のマトリクス表示特性(第2報)
福田一郎,内田龍男,テレビジ,ン学会技術報告, ED59VIDP62-1, PP.1-6
(19別.1D
固体表面における液晶の分子配向
内田龍男,大河原雅夫,科研費総合研究(A)「液晶の秩序構造と分子運動」
研究会 a981.12)
相転移形ゲスト・ホスト液晶セルのしきい特性
内田龍男,木村直史,応用物理学会東北支部第37回学術講演会講演予稿集
a981.12)
液品によるマルチカラー・ディスプレイ
内田龍男,テレビジョソ学会技術報告,1PD63-2, PP.7 12 a981.12)
液晶クロマ】、グラフ効果を応用した無機酸化物表面の検討
大河原雅夫,内田龍男,柴田幸男,第]回表面科学討論会講演要旨集, P.25
a982,2)
液晶駆動用Te薄膜トランジスタ
田中,内田能男,第29回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,4a-W-フ
a982.4)
ゲスト・ホスト型液晶セルに用いる2色性色索
関秀廣,安井茂男,内田龍男,第29回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
4P 、訊7-12 a982.4)
TNセルの応答回復特性に係わる液晶の粘度の導出
高橋庸夫,内田龍男,第29回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,如一W・・
16 a982.4)
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130
63
131
]32
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134
135
餌1 3 6
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル に 用 い る 2 色 性 色 素
関 秀 廣 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,
V 0 1 . 8 2 ,  N O . 4 9 ,  E D 8 2  1 2 / 1 E 8 2 - 1 2  a 9 8 2 . 6 )
液 晶 表 示 素 子 に お け る 分 子 配 向 の 制 御
内 田 龍 男 , 大 河 原 雅 夫 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 8 2 ,  N O
四 ,  E D 8 2 - 1 3 / 1 E 8 2 - 1 3  a 9 8 2 . 6 )
T N セ ル の 特 性 の 解 析 ( T N 液 晶 セ ル に お け る 応 答 回 復 特 性 の 解 析 )
内 田 龍 男 , 高 橋 庸 夫 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 8 2 ,  N O . 6 8 ,
C P M 8 2 - 1 6  a 9 8 2 . 6 )
T N 液 晶 セ ル の 解 析 ( 透 過 率 と 分 子 配 向 角 の 関 係 )
内 田 龍 男 , 高 橋 庸 夫 , 柴 田 幸 男 , 1 9 8 2 年 テ レ ビ ジ , ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿 集 ,
6 , 4 ,  P P . 1 3 3 - 1 3 4  a 9 8 2 . フ )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル に 用 い る 2 色 性 色 素 の 形 状 効 果
関 秀 廣 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 1 9 8 2 年 テ レ ビ ジ ョ ソ 学 会 全 国 大 会
講 演 予 稿 集 , 6 - 5 ,  P P . 1 3 5 - 1 3 6  a 9 8 2 . フ )
液 晶 に よ る フ ル カ ラ ー デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 山 本 修 三 , 柴 田 幸 男 , 第 4 3 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
2 8 P  ・ K  ・ 1 2  a 9 8 2 , 9 )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル に 用 い る 2 色 性 色 素 の 形 状 効 果
関 秀 廣 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 第 8 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
3 W 1 5 ,  P P . 1 2 2  - 1 2 3  ( 1 9 8 2 . 1 の
電 極 上 に 着 色 層 を 設 け 九 マ ル チ カ ラ ー 液 晶 表 示 器
内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 第 8 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 W 2 0 ,  P P . 1 3 0 - 1 3 1  a 9 8 2
1 0 )
D T N 液 晶 セ ル の マ ト リ ク ス 駆 動 波 形 に よ る 応 答 性
福 田 一 郎 , 内 田 龍 男 , 昭 和 5 7 年 度 電 気 四 学 会 北 陸 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 ,  D -
1 7 ,  P . 2 3 5  ( 1 9 8 2 )
液 晶 表 示 素 孑 の 現 状 と 動 向
内 田 龍 男 , 電 気 化 学 協 会 東 北 支 部 第 1 4 回 S e m i c o n f e r e n c e  " エ レ ク ト ロ ク ロ ミ
ズ ム ・ 基 礎 と 応 用 " 講 演 論 う 之 集 ,  N O . 1 0 ,  P P . 4 5 - 4 9  a 9 8 3 . 1 )
液 晶 表 示 器 の フ ル カ ラ ー 化
内 田 龍 男 , 山 本 修 三 , 柴 田 幸 男 , 昭 和 5 8 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 講 演 論
文 集 , 1 1 9 2 ,  P . 5 - 6 3  ( 1 9 8 3 . 4 )
ゲ ス ト ・ ホ ス ト 型 液 晶 セ ル に お け る 2 色 性 色 素 の 形 状 効 果
関 秀 廣 , 安 井 茂 男 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 昭 和 5 8 年 度 電 子 通 信 学 会 総 合 全 国
大 会 講 演 論 文 集 , 1 1 9 3 ,  P . 5 、 ・ 6 4  ( 1 9 8 3 . 4 )
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148DTN液晶セルを用いたマトリクス表示における駆動電圧の伝達特性
福田一浪11,内田龍男,昭和認年度電子通信学会総合全国大会誰演論文集,Ⅱ94,
P.5一砺(1983.4)
ゲスト・ホスト型カラー液晶表示素子に用いる2色性色素の溶解性
関秀廣,安井茂男,内田龍男,柴田幸男,1983年テレビジョン学会全国大会
講演予稿集,5-8, PP.117-118 a983.フ)
相転移型ゲスト・ホスト液晶セルのしきい特性
木村直史,内倒龍男,関秀廣,柴田幸男,第9回液晶討論会講演予稿集,
2FI0, PP.170-171 Q983.9)
ネマチック液晶によるシリコン結晶粒界の竃位分布の観察
竹内登志男,内田龍男,高橋庸夫,第9回液品討論会講演予稿集,2F25,PP
198-199 a9綿,9)
強誘電性液晶の分子配向
内田龍男,吉木好範,柴田幸男,第31回応用物理学会関係連合講演会講演予稿
集 a984.3)
フルカラー液晶表示素子の設計
内田龍男,鈴木雅彦,関秀廣,柴田幸男,1984年テレビジ.ン学会全国大
会講演会予稿集,5-8, PP.113・・1N a984)
フルカラー液晶表示素子
内田龍男,柴田幸男,電子通信学会技術研究報告, CPM84-62 a984.8)
フルカラー液晶表示業子に用いるTNセルの特性
関秀廣,増田陽一郎,内田龍男,柴田幸男,昭和59年度竃気関係学会東北支
部連合大会講演予稿集,2E27, P.270 (1984)
第10回液晶国際会議(YORK)報告(m)液晶の応用展開のトピックス
内田龍男,日本学術振興会第142委員会A部会(液晶)第30回研究会資翆K1984.9)
強誘電性液晶の分子配向
内田龍男,青木好範,柴田幸男,第10回液晶討論会講演予稿集,14A20, PP
128-129 a984.9)
DTN液晶セルのマトリクス表示特性
福田一郎,小谷勇慶男,内田龍男,昭和諦年度電気四学会北陸支部連合大会講
演論文集, D-2 a984)
高精細平面ディスプレイの動向
内田龍男,昭和59年度電気四学会連合大会講演論文集,31-5, PP.5一脚一5-72
a984)
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加 法 混 色 形 フ ル カ ラ ー 液 晶 表 示 素 子 の 設 計
内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E D 8 4 - 6 9 ,  P P . 1 - 8  a 9 8 4
1 0 )
ゲ ス ト . ホ ス ト 型 カ ラ ー 液 晶 表 示 素 子 に お け る 2 色 性 色 素 の 分 子 形 状 効 果
宮 崎 滋 樹 , 内 田 龍 男 , 松 田 実 , テ レ ビ ジ , ン 学 会 技 術 報 告 ,  E D - 8 2 9 / 1 P D 9 1 -
1 6  a 9 8 4 . 1 D
反 身 ナ 形 マ ル チ カ ラ ー 液 品 デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 片 岸 智 之 , 鈴 木 雅 彦 , 柴 田 幸 男 , 昭 和 6 0 年 度 竃 子 通 信 学 会 総 合 全 国
大 会 講 演 論 文 集 , 1 3 1 1 ,  P . 5  1 3 9  a 9 8 5 )
T N セ ル の 表 示 特 性 に 及 ぼ す 各 種 の パ ラ メ ー タ の 影 響
小 谷 勇 慶 男 , 福 田 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 3 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 誥 演 予 稿
集 , 2 9 a - P - フ ( 1 9 8 5 . 3 )
ゲ ス ト . ホ ス ト 型 カ ラ ー 液 品 表 示 素 子 に お け る 2 色 性 色 素 の 分 子 形 状 効 果
宮 崎 滋 樹 , 内 田 龍 男 , 松 田 実 , 柴 田 幸 男 , 第 3 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
講 演 予 稿 集 , 2 9 P - P - 4  a 9 8 5 . 3 )
反 射 形 マ ル チ カ ラ ー 液 晶 デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 片 岸 智 之 , 鈴 木 雅 彦 , 関 秀 廣 , 柴 田 幸 男 , 第 3 2 回 応 用 物 理 学 関 係
連 合 講 演 会 誥 演 予 稿 集 , 2 9 P - P - 5  q 9 8 5 . 3 )
反 射 形 マ ル チ カ ラ ー 液 品 デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 片 岸 智 之 , 小 野 寺 政 信 , 柴 田 幸 男 , 電 子 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,
E D 8 5 - 4 0 ,  P P . 7 1 - フ 7  a 9 8 5 . 6 )
反 射 形 マ ル チ カ ラ ー 液 晶 デ ィ ス プ レ イ
内 田 龍 男 , 片 岸 智 之 , 小 野 寺 政 信 , 柴 田 幸 男 , 1 9 8 5 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大
会 講 演 予 稿 集 , 5 - 1 1 ,  P P . 1 4 卜 1 4 2  a 9 8 5 . フ )
T N 液 晶 マ ト リ ク ス 表 示 の 表 示 容 量 に 及 ぼ す 各 種 パ ラ メ ー タ の 影 響
小 谷 勇 慶 男 , 福 田 ・ 一 郎 , 山 本 茂 樹 , 内 田 龍 男 , 1 9 8 5 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大
会 講 演 予 稿 集 , 5 1 3 ,  P P .  H 5 - 1 4 6  a 9 8 5 . フ )
T N 液 晶 セ ル の マ ト リ ク ス 表 示 特 性 と 表 示 容 量 の 関 係
福 田 ・ 一 郎 , 小 谷 勇 慶 男 , 内 田 龍 男 , 1 9 部 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大 会 講 演 予 稿
集 , 5  - 1 4 ,  P P . 1 4 7  - 1 4 8  a 9 8 5 . フ )
ゲ ス ト . ホ ス ト 型 液 晶 カ ラ ー 表 示 素 子 に お け る 電 気 光 学 特 性 の 解 析
関 秀 廣 , 小 向  0 , 馬 場 光 之 , 内 田 龍 男 , 増 田 陽 一 郎 , 昭 和 6 0 年 度 電 気 関 係
学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 A 2 4 ,  P . 3 4  a 9 8 5 . 8 )
ア ク テ ィ プ マ ト リ ク ス デ ィ ス プ レ イ 用 G e 苅 膜 の 特 性
木 越 基 博 , 内 田 龍 男 , 柴 田 幸 男 , 昭 和 6 0 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 誥
演 論 文 集 , 2 A 2 6 ,  P . 3 6  a 9 8 5 . 8 )
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172反射体のカラースペクトル測定装置の開発
小野寺政信,平岡精一,内田龍男,柴田幸男,昭和60年度電気関係学会東北支
部連合大会講演論文集,2A27, P.37 a985.8)
新しい液晶ディスプレイとその諸問題液晶ディスプレイのカラー化
内田龍男,昭和60年電気・情報関連学会連合大会講演論文集,17],3 -47PP
3-50 a985.9)
誘電性液晶の分孑配向制御
平野真澄,内田龍男,第33回応用物理学関係学会連合講演会講演予稿集 a985)
2色性色素のオーダーパラメータに及ぼす分子形状効果
内田龍男,宮崎滋樹,松田実,柴田幸男,第Ⅱ回液晶討論会講演予稿集,
INH, PP.26-27 a985.10)
TN液晶マトリクスディスプレイの表示特性に及ぼす名種パラメータの影響
小谷勇慶男,福田一郎,内田龍男,第Ⅱ回液晶討論会講演予稿集,1N19,PP
46-47 a9部.1の
TN液晶マトリクスディスプレイの表示特性に及ぼす偏光軸角度の効果
福田・一郎,小谷勇慶男,内田龍男,第Ⅱ回液品討論会講演予稿集,1N20,PP
48一四(1985.1の
反牙"杉マルチカラー液晶ディスプレイ(第2報)
内田龍男,平岡精一,片岸智之,小野寺政信,柴田幸男,テレビジョン学会技
術報告, ED-906, PP.1-6 a9部.11)
SBE液晶セルのマトリクス表示特性に及ぼす設訓ソくラメータの影響
小谷勇慶男,福田一浪',山本壮・ー,内田龍男,1986年テレビジョン学会全国大
会講演予稿集,5-5, PP.115-116 a986.8)
SBE液晶セルのマトリクス表示特性に及ぼす液品材料の影響
山本壮一,小谷勇慶男,福田一郎,内田龍男,1986年テレビジョン学会金国大
会講演予稿集,5 6, PP. H7-118 (1986.8)
強誘電性液晶の分子配向制御
平野真澄,内田龍男,第121回液晶討論会講演予稿集,1連F08,PP22-23 a986
10)
SBE液晶セルのマトリクス表示特性に及ぼす設討ソくラメーターの影糾(2)
小谷勇慶男,福田・一郎,山本壮一,内田龍男,第12回液晶討論会講演予稿集,
3 連 F 15, PP.180-181 (1986.10)
液品を用いたフラットパネル立体映像ディスプレイ
宮下哲哉,内田龍男,1987年テレビジョン学会全国大会講演予稿集,5 1,
PP.97-98 a987.フ)
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S B E 液 晶 セ ル の 電 気 ・ 光 学 特 性 に 及 ぼ す △ n の 波 長 依 存 性 の 影 響
小 谷 勇 慶 男 , 福 田 一 郎 , 山 本 壮 一 , 内 田 龍 男 , 1 9 釘 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 全 国 大
会 講 演 予 稿 集 , 5 - 9 ,  P P . H 3 - 1 1 4  ( 1 9 8 7 . フ )
ラ ビ ン グ 表 面 に お け る 強 誘 電 性 液 晶 の 配 向 機 構
内 田 龍 男 , 平 野 真 澄 , 第 1 3 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 Z 1 1 ,  P P . 2 0 8 - 2 0 9  ( 1 9 8 7
1 の
B / W S T N - L C D の 電 気 ・ 光 学 特 性 に 及 ぼ す 各 種 パ ラ メ ー タ の 影 響
山 本 壮 一 , 小 谷 勇 慶 男 , 福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 1 3 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
3 Z 1 8 ,  P P . 2 2 2 - 2 2 3  a 9 8 7 . 1 の
S B E 液 晶 セ ル の 電 気 光 学 特 性 に 及 ぼ す 各 種 パ ラ メ ー タ の 影 響
小 谷 勇 慶 男 , 福 田 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 1 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 B I 0 6 ,
7 0 - 7 1  a 9 8 8 . 9 )
P P
強 誘 電 性 液 品 に お け る 均 ・ ー な 分 子 配 向 制 御
酒 井 英 明 , 内 田 能 男 , 第 1 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 B 1 2 2 ,  P P . 1 4 6 - 1 4 7  a 9 8 8
9 )
液 晶 お よ び 二 色 性 色 素 系 分 子 形 状 と オ ー ダ ー パ ラ メ ー タ の 関 係 一 実 験 的 お
よ び 理 論 的 解 析 一
朴 愚 祥 , 内 田 龍 男 , 第 1 4 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 D 3 0 2 ,  P P . 1 6 0 - 1 6 1  a 9 8 8
9 )
液 晶 を 用 い た 並 列 光 論 理 演 算 素 子
浜 野 広 , 内 田 龍 男 , 第 1 4 回 液 品 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 D 3 0 4 ,  P P 2 0 8 - 2 四  a 9 8 8
9 )
液 晶 デ バ イ ス の あ ゆ み と 展 望 ( 特 別 講 演 )
内 田 龍 男 , 第 1 5 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,  P P . 2 0 - 2 3  a 9 8 9 . 1 の
液 晶 を 用 い た 波 長 可 変 型 オ プ テ ィ カ ル ・ バ ン ド パ ス フ ィ ル タ
佐 藤 多 俊 , 加 藤 這 樹 , 加 野 偉 , 花 澤 康 行 , 内 田 龍 男 , 第 1 5 回 液 晶 予 玲 兪 会 講 演
予 稿 集 , 3 B 1 2 ,  P P . 3 3 8 - 3 3 9  a 9 8 9 . 1 の
強 誘 電 性 液 晶 を 用 い た 並 列 光 論 理 演 算 素 子
浜 野 広 , 内 田 龍 男 , 第 1 5 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 B 1 3 ,  P P . 3 4 0 - 3 4 1  a 9 8 9
1 の
液 晶 を 用 い た 並 列 光 論 理 演 算 素 子
花 澤 康 行 , 浜 野 広 , 内 田 龍 男 , 第 1 6 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 L 3 1 8 ,  P P
2 4 4 - 2 4 5  a 9 9 0 . 1 0 )
基 板 の ラ ビ ン グ 強 度 と ネ マ チ ッ ク 液 晶 の 表 面 配 向 力 と の 関 係
佐 藤 由 美 子 , 佐 藤 多 俊 , 内 田 龍 男 , 第 1 7 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 F 1 1 2 ,
3 4 - 3 5  a 9 9 1 . 9 )
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196 高分子分散型液晶の初期配向の制御
嶋田英志,内田龍男,第17回液晶討論会講演予稿集,4F119, PP.320-321 a991
9)
ラビング表面における微細形状と光学的性質の異方性
李相応,斎藤康弘,内田龍男,第18回液晶討論会講演予稿集,1DI05,PP
20-21 a992.1の
表面配向エネルギーに及ぼす表面形状の理論的および実験的検討
斎藤康弘,李応相,内田龍男,第18回液晶討論会講演予稿集,1DI07,PP
24-25 a992.10)
液晶のプレティルト角の測定誤差および正確な測定法
韓官栄,宮下哲哉,内田龍男,第18回液晶討論会講演予稿集,1DⅡ9,PP
48-49 a992.10)
高分子分散型液晶のティルト配向角制御
嶋田英志,内田龍男,第18回液晶討論会講演予稿集,2D111, PP.156-157 (1992
1の
反射型LCDの電気光学特性
中村浩三,三ツ井精一,木村直史,石井裕,関秀廣,内田龍男,第18回液
晶討論会講演予稿集,3D110, PP288-289 a992.10)
反射型LCDにおける反射板の設計
扇・一公俊,内田龍男,第18回液晶討論会講演予稿集,3D116, PP.300-301(19兜
1の
液晶のプレティルト角の正確な測定法ークリスタルローテーシ,ン法にお
ける測定法の改善一
宮下哲哉,韓官栄,内田龍男,テレビジ,ン学会技術報告,1DY93-58,
V01.17, NO.11, PP.15 ・・22 a993.2)
ネマティック液晶のメモリー配向特性
Peter vetter,大村嘉紀,内田龍男,テレビジ,ン学会技術報告,1DY93-59,
V01.17, NO.11, PP.23-28 a993,2)
液晶デバイスの現状と将来(招待講演)
内田龍男,セミコン関西・京都'93 技術セミナー講演予稿集,97 102PP
(1993.6)
液晶デバイスの現状と将来(招待講演)
内田龍男,照明学会全国大会 a993.フ)
ベンドモードの液晶セルを利用したアクティブマトリックス用広視野角ディス
プレイモード(OCB Eード)
宮下哲哉,ビーターフェッテル,鈴木信,内田龍男,第19回液晶討論会講演
子,稿集,2B13, PP.178-179 a993.9)
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L C D を 用 い た ホ ロ グ ラ フ ィ ー の 解 析
岩 切 直 人 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 第 1 9 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 B 1 4 ,  P P
1 8 0 - 1 8 1  ( 1 9 鯰 . 9 )
発 光 型 お よ び 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ の 評 価 に 用 い る 表 色 系 の 検 討
杉 江 伸 一 , 内 田 能 男 , 第 1 9 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 B 0 2 ,  P P . 2 8 6 - 2 8 7  a 9 船
9 )
反 射 形 S T N L C D  の 表 示 特 性
坂 井 栄 治 , 小 谷 勇 慶 雄 , 福 田 ・ 一 郎 , 内 田 龍 男 , 第 1 9 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
3 B 0 6 ,  P P . 2 9 4 - 2 鮖 ( 1 9 9 3 . 9 )
プ レ イ 配 向 さ せ た 液 晶 セ ル に お け る プ レ テ ィ ル ト 角 の 測 定
賀 川 晶 俊 , 韓 官 栄 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 第 1 9 回 液 晶 予 婚 兪 会 講 演 予 稿 集 ,
3 B 0 9 ,  P P . 3 0 0 - 3 0 1  ( 1 9 9 3 . 9 )
光 学 的 り タ デ ー シ ョ ン に よ る 配 向 膜 分 子 の 立 体 配 向 方 位 の 測 定
韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 第 1 9 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 D 1 3 ,  P P . 3 8 0 - 3 8 1 ( 1 9 9 3
9 )
排 除 体 積 作 用 に 起 因 す る 液 晶 分 子 の 表 面 配 向 力 の 評 価
李 相 応 , 賀 川 晶 俊 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 4 年 春 季 第 4 1 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 2 9 a p - 4 ,  P . 1 1 1 3  a 9 舛 . 3 )
液 晶 の 分 子 配 向 に 及 ぽ す ラ ビ ン グ 条 件 の 定 量 化 ( D
加 藤 寛 , 加 藤 康 司 , 斎 藤 康 弘 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 叫 年 春 季 第 4 1 回 応 用
物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 2 9 a p - 5 ,  P .  H 1 3  a 9 9 4 . 3 )
液 品 の 分 子 配 向 に 及 ぼ す ラ ビ ン グ 条 件 の 定 量 化 ( Ⅱ )
斎 藤 康 弘 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 加 藤 寛 , 加 藤 康 司 , 1 9 9 4 年 春 季 第 4 1 回 応 用
物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 2 9 a p - 6 ,  P . 1 1 1 3  a 9 9 4 . 3 )
O C B - L C D E ー ド の 最 適 化
郭 振 隆 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 4 年 春 季 第 U 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 3 0 a p - フ ,  P . 1 1 3 5  a 9 9 4 . 3 )
多 様 化 す る 電 子 デ ィ ス プ レ イ と 棲 み 分 け 一 総 括 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 電 子 デ ィ ス プ レ イ ・ フ ォ ー ラ ム ' 9 4  ( パ シ フ ィ コ 横 浜 ) ,  P P . 2 1 4 -
2 2 3  a 9 9 4 . 4 )
位 相 差 板 を 用 い 九 反 射 型 S T N - L C D の 表 示 特 性
福 田 ・ 一 郎 , 北 村 晶 亮 , 坂 井 栄 治 , 川 田 隆 之 , 内 田 龍 男 , 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術
研 究 報 告 ,  E I D 9 4  - 1 5 ,  V 0 1 . 9 4 ,  N O . 0 ,  P P . 1 - 6  a 9 9 4 . 6 )
O C B - L C D E ー ド の 視 角 性 に 与 え る 液 晶 セ ル の 光 学 り タ デ ー シ ョ ソ の 影 縛
郭 振 隆 , 宮 下 哲 哉 , 鈴 木 信 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 4 年 テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 年 次 大 会
講 演 予 稿 集 , 2 - 5 ,  P P . 2 3 - 2 4  a 9 9 4 . フ )
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220側鎖型高分子液晶を用いたねじれ配向フィルム
畑中孝之,中村修治,宮下哲哉,内田龍男,平成6年度電気関係学会東北支部
連合大会講演論文集,1A・3, P.3 a994.8)
OCB液晶セルにおけるSplay状態からB印d状態への転移特性
奥健晋,郭振隆,宮下哲哉,内田龍男,平成6年度電気関係学会東北支部
連合大会講演論文集,1A-8, P.8 (1994.8)
液晶セル用光学的位相補償フィルムの3次元りタデーシ,ソ測定
伊藤康尚,中鉢篤志,韓官栄,宮下哲哉,内田能男,平成6年度電気関係学
会東北支部連合大会講演論文集,1A 9, P.9 a994.8)
液晶デバイスの将来技術の展開(招待講演)
内田龍男,平成6年電気・情報関連学会連合大会 a994.8)
リタデーションの直接測定による液晶セルのプレチルト角測定
伊藤康尚,中鉢篤志,韓官栄,宮下哲哉,内田詑男,電子佶報通信学会1994
年秋季大会ーソサイエティ先行大会一講演論文集, NO.2, SC-6-2, PP.214-
215 a994.9)
OCBEードの垂直方向の視角特性の改善
宮下哲哉,郭振隆,鈴木信,内田龍男,電子情報通伝学会1994年秋季大会
ーソサイエティ先行大会一講演論文集, NO.2, SC-6-3, PP.216-217 a994
9)
液晶カラー表示の基礎技術
内田龍男,液晶若手研究会講演会「2000年の液晶研究」 LCD テクノロジーの
最先端, PP.25-31 a994.9)
位相差板を用いた反射型STN-LCDの最適化
北村晶亮,福田・一郎,小谷勇慶雄,内田龍男,第20回液晶予垢命会講演予稿集,
2G506, PP.206-207 (1994.10)
反射型LCDにおける反射板の評価
杉浦規生,内田龍男,第20回液晶討論会講演予稿集,3G510, PP.388-389 a994
10)
液晶を用いた新しい偏光回転デバイスとその応用
川上徹,綱島貴徳,内田龍男,第20回液晶討論会講演予稿集,3G5H, PP
諦0-391 (1994.1の
OCBセルにおける Splay状態からBend状態への転移特性とその制御
奥健晋,郭振隆,宮下哲哉,内田龍男,第20回液晶討論会講演予稿集,
3G5玲, PP.394395 (1994.1の
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高 分 子 ネ ヅ ト ワ ー ク に よ っ て 安 定 化 さ せ た べ ン ド 配 向 型 液 晶 セ ル の 特 性
今 野 隆 之 , 郭 振 隆 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 第 2 0 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,
3 9 6 - 3 9 7  a 9 9 4 . 1 0 )
3 G 5 1 4 ,
P P
ラ ビ ン グ し た 高 分 子 配 向 膜 に お け る 液 晶 分 子 配 向 の 温 度 依 存 性
韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 第 2 0 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 G 6 1 4 ,  P P 4 3 8 - 4 3 9  a 9 9 4
1 の
P o l a r i z e r  R o t a t i o n  M e t h o d  f o r 血 e  M e a s u r e m e n t  o f L c  p r e t i l t A n g l e i n  t h e  F U Ⅱ
R a n g e  o f  o - 9 0  D e g T e e s
権 純 凡 , 韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ・ 電 子 デ ィ ス
プ レ イ ( 第  2  回 日 韓 台 情 報 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ) ,  E I D 9 4 - 6 4 ,  V 0 1 . 9 4 ,
N O . 3 0 8 ,  P P . 1 3 - 1 8  a 9 舛 . 1 の / テ レ ビ ジ " ン 学 会 技 術 綴 告 ・ 情 報 デ ィ ス プ レ
イ ( 第  2  回 日 韓 台 情 報 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ) , 1 D Y 9 4 - 1 3 5 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O
6 2 ,  P P . 1 3 - 1 8  a 9 9 4 . 1 の
ラ ビ ン グ し た 高 分 子 配 向 膜 に お け る 液 晶 の 分 子 配 向 ( D  ー ラ ビ ン グ 強 度 と ア
ン カ リ ン グ 強 度 の 定 量 評 価 一
内 田 龍 男 , 李 相 応 , 宮 下 哲 哉 , テ レ ビ ジ . ソ 学 会 技 術 報 告 ・ 情 報 デ ィ ス プ レ
イ , 1 D Y 9 4 - 1 5 8 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 6 5 ,  P P . 4 7 - 5 2  a 9 9 4 . 1 1 )
ラ ビ ン グ し た 高 分 子 配 向 蟆 に お け る 液 晶 の 分 子 配 向 ( 2 ) ー プ レ テ ィ ル ト 角 に
及 ぼ す 熱 処 理 の 影 縛 一
韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 技 術 帳 告 ・ 情 報 デ ィ ス プ レ イ , 1 D Y 9 4 ・
1 5 9 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 備 ,  P P . 5 3 - 5 8  a 9 9 4 . 1 D
ポ ス ト T F T 液 晶 技 術 一 そ の 課 題 と 期 待 一
内 田 龍 男 , 液 晶 の 物 理 工 学 ー ポ ス ト T F T 液 晶 技 術 を 目 指 し て ー 「 応 用 物 理
学 会 有 機 分 子 バ イ オ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 分 科 会 主 催 第 4  回 講 習 会 」 ,  P P . 8 8 - 9 1
( 1 9 9 5 .  D
液 晶 実 空 問 フ ィ ル タ リ ン グ シ ス テ ム
綱 島 貴 徳 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 5 年 春 季 第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
講 演 予 稿 集 ,  N O . 3 , 3 1 a z E  7 ,  P . 9 4 9  a 9 鮖 . 3 )
ス ト ラ イ プ 状 ド メ イ ン を 有 す る 強 誘 電 性 液 晶 セ ル の X せ ん 回 折 に よ る 層 構 造 解
析
沖 田 光 隆 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 5 年 春 季 第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O , 3 , 2 9 a s z c - 1 6 ,  P . 1 1 4 1  a 9 鮖 . 3 )
理 想 的 な 反 射 特 性 を 有 す る 反 射 型 L C D の 設 計
杉 浦 規 生 , 内 田 龍 男 , 1 9 鮖 年 春 季 第 4 2 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O . 3 , 2 9 a s z c - 1 9 ,  P . 1 1 4 2  q 9 鮖 . 3 )
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240広視野角・高解像度を目指した反射型LCD
内田龍男,中山貴徳,宮下哲哉,1995年春季第42回応用物理学関係連合講演会
講演予稿集, NO.3,29aszc・20, P. H43 (1995.3)
電子ディスプレイ技術の展望(招待講演)
内田龍男,電子ディスプレイ・フォーラム'95, PP.36-46 (1995.4)
液晶を用い九光コンピューティングー液晶光電子ハミングネヅトプロセヅ
サー
川上徹,内田龍男, TV学会情報入力/情報ディスプレイ研究会,電子情報
通信学会技術研究報告/電子ディスプレイ), V01.95, NO.114, PP.37-42
a995.6)
高分子安定化べンド配向型セルを用いたOCBセル
今野隆之,宮下哲哉,内田龍男, TV学会佶報入力研究会情報ディスプレイ研
究会,1PU鮖一41/1DY95-91, V01.19, NO.32, PP.43-48 (1995.6)
マルチALU 一局所共有メモリ型プログラマブル並列光べイッチプロセッサ
そのa )アレイ
川上徹,内田能男,1995年秋季第56回応用物理学会学術講演会講演予稿集,
N03,27PN/1Π一11, P.818 a995.8)
マルチALU ・一局所共有メモリ型プログラマブル並列光べイヅチプロセッサ
その(2)アレイ
川上徹,綱島貴徳,内田龍男,1995年秋季第56回応用物理学会学術講演会講
演予稿集, N03,27PN/1Π一12, P.818 a995.8)
適応的ハミングネットワークその(1)ーフィードバックなし高速学習型
ART1としての機能一
川上徹,内田龍男,1995年秋季第56回応用物理学会学術講演会講演予稿集,
N03,27PN/111-15, P.819 (1995.8)
適応的ハミングネヅトワークその(2)ースーパーセヅトテンプレートの安
定性に関する特性一・
川上徹,内田龍男,19鮖年秋季第56回応用物理学会学術講演会講演予稿集,
N03,27PN/1Π一16, P.819 a995.8)
強誘電性液晶パネルを用いた光・電子ハイブリッド適応的ハミングネットプロ
セッサ
川上徹,内田能男,1995年秋季第56回応用物理学会学術講演会講演子稿集,
N03,27PN/1Π一17, P.820 a995.8)
多重積層拡大画素強誘電性液晶パネルによる近傍画素間多入力並列論理演算シ
ステム
川上徹,綱島貴徳,内田龍男,1995年秋季第56回応用物理学会学術講演会講
演予稿集, N03,27PN/1Π・18, P.820 (1995.8)
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L C D を 支 え る 基 礎 科 学 へ の 期 待
内 田 龍 男 , 液 晶 若 手 研 究 会 第 2 回 講 演 会 「 2 0 0 0 年 の 液 晶 研 究 」  L C D 開 発 を 支
え る 基 礎 科 学 へ の 期 待 ,  P P . 1 9 ・ ・ 2 2  a 9 9 5 . の
ラ ビ ン グ し た 高 分 子 配 向 膜 に お け る マ イ ク ロ グ ル ー ブ の 形 成 と 表 面 配 向 力
ラ ビ ソ グ 繊 維 形 状 の 影 響 一
若 生 一 広 , 韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 A 0 6 ,  P P . 1 2 ・
1 3  a 9 9 5 . 9 )
強 誘 電 性 液 晶 パ ネ ル を 用 い た 光 ・ 電 子 ハ イ ブ リ ッ ド 適 応 的 ハ ミ ン グ ネ ッ ト プ ロ
セ ヅ サ
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 i 兪 会 講 演 予 稿 集 , 2 A Ⅱ ,  P P . 1 6 6 - 1 6 7  a 9 9 5
9 )
マ ル チ A L U  一 局 所 共 有 メ モ リ 型 プ ロ グ ラ マ ブ ル 並 列 光 べ イ ヅ チ プ ロ セ ッ サ
ア レ イ
川 上 徹 , 綱 島 貴 徳 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 A 1 2 ,  P P
1 6 8 - 1 6 9  ( 1 9 鮖 . 9 )
F L C 多 重 積 屑 拡 大 画 素 パ ネ ル に よ る 近 傍 画 素 問 多 入 力 並 列 論 理 演 算 シ ス テ ム
川 上 徹 , 綱 島 貴 徳 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 A 1 3 ,  P P
1 7 0 - 1 7 1  a 9 鮖 . 9 )
広 視 野 角 , 高 解 像 度 , 高 速 応 答 を 有 す る 反 射 型 L C D
石 鍋 隆 宏 , 内 田 能 男 , 第 2 1 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 A 1 9 ,  P P . 3 2 4 - 3 2 5  a 9 9 5
9 )
弾 性 定 数 比 お よ び 誘 電 率 異 方 性 の 測 定 法
賀 川 晶 俊 , 内 田 龍 男 , 第 2 1 回 液 品 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 B 1 7 ,  P P . 3 5 8  3 5 9  a 9 9 5
9 )
弾 性 定 数 比 お よ び 誘 電 率 異 力 性 の 測 定 法
賀 川 晶 俊 , 内 田 龍 男 ,  T V 学 会 情 報 入 力 研 究 会 佶 報 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ,  T V
学 会 技 術 報 告 ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 6 6 ,  P P . フ - 1 2  a 9 怖 . 1 1 )
F P D の 現 状 と 将 来 展 望 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 第  4  回 ポ リ マ ー 材 料 ・ フ ォ ー ラ ム , 1 A I L 0 6 ,  P P . 2 1 - 2 4  ( 1 9 9 5 . 1 D
ラ ビ ン グ 繊 維 形 状 に 起 因 す る 高 分 子 配 向 膜 で の マ イ ク ロ グ ル ー プ の 形 状 と 表 面
配 向 力
若 生 ・ 一 広 , 韓 官 栄 , 内 田 龍 男 , 第  4  回 ポ リ マ ー 材 料 フ ォ ー ラ ム , 2 A P 0 8 ,
5 5 - 5 6  ( 1 9 9 5 . 1 1 )
P P
マ ル チ メ デ ィ ア に お け る 情 報 デ ィ ス プ レ イ  q 召 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 東 北 支 部 第 8 回 先 端 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム ー マ ル
チ メ デ ィ ブ に お け る ヒ ュ ー マ ソ ・ マ シ ン イ ン タ ー フ ェ ー ス ー ,  P P . 1 - 5  a 9 9 5
1 2 )
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261 OCB型液晶を用いた広視野角・高速応答ディスプレイ(招待講演)
内田龍男,第26回画像1学コンファレンス,12-1, PP.211-216 (1995.12)
高分于安定化べンドセルを用いたOCB型液晶デバイス
内田龍男,日本学術振興会情報科学用有機材料142委員会A (液晶)・ B (イン
テリジェント有機材料)・平成7年度産学協同支援事業「液晶の界面配向」合
同研究会, PP.13-14 a996. D
強誘電性液晶パネルによる光コンビューティング(光・電子ハイブリッド適応
的ハミングネヅトプロセヅサ)(招待講演)
川上徹,内田龍男,レーザー学会学術講演会第16回年汰大会,25PⅢ4, PP
297-30o a996.1)
ラビングした商分于配向膜におけるマイクログルーブの形状と表面配向力
若生一広,韓官栄,内田龍男,発光型・非発光型ディスプレイ合同研究会,
電子情報通信学会技術研究報告, V01.95, NO.526, PP 73-78 a996.2)
反射型フルカラー液晶ディスプレイを目指した高解像度・広視野角・高速応答
セル(R-OCB)
石鍋隆宏,中山貴徳,鈴木信,内田龍男,発光型・非発光型ディスプレイ合
同研究会,電子情報通信学会技術研究報告, V01.鮖, NO.詑6,PP.125-130a996
2)
UVキュアラブルを用い九カラー反射板への応用
畑中孝之,内田龍男,1996年春季第43回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
NO.3,26a-K-2, P.1091 a996.3)
インコヒーレントプリズムアレイ結像系による液晶実空問フィルタリング
川士徹,綱島貴徳,内田龍男,1996年春季第43回応用物理学関係連合講演会
講演予稿集, NO.3,27P-TB ・16, P.9Ⅱ a996.3)
ラビングした高分子配向膜におけるマイクログルーブの形状と表面配向力
若生・一広,韓官栄,内田龍男,1996年春季第43回応用物理学関係連合講演会
講演予稿集, NO.3,27a-ZP-10 P.1139 a996.3)
強い表面配向力の測定方法の検討
米納均,内田龍男,1996年春季第43回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
NO.3,27a-ZP-11, P. H如 a996.3)
ネマティック液晶分子と高分子膜問の吸着一脱離エネルギーー
麗,内田龍男,1996年春季第43回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,'」,」ヨ_
NO.3,27P-ZP・6, P,1142 a996.3)
反射型LCD用拡散反射板の凹凸による偏光解消特性
清水雅宏,杉浦規生,内田龍男,関秀廣,1996年春季第43回応用物理学関係
連合講演会講演予稿集, NO.3,28a・・TB-フ, P.927 a996.3)
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部 分 相 関 に お け る ノ ン リ ニ ブ J T C の 特 性
那 須 潜 思 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 6 年 春 季 第 4 3 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O . 3 , 2 9 a - Z A - 5 ,  P . 9 4 1  ( 1 四 6 . 3 )
O C B  セ ル に お け る  S p l a y 状 態 か ら B e n d 状 態 へ の 転 移 の 解 析
奥 健 晋 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 6 年 電 子 佶 報 通 信 学 会 総 合 大 会 講 演 論 文 集 ,
N O . 2 ,  C - 4 7 3 ,  P . 8 9  a 9 9 6 . 3 )
理 想 的 な 反 射 特 性 を 有 す る 反 射 型 L C D の 電 気 特 性 に 及 ぼ す 反 射 型 表 面 の 凹 凸
の 影 響
杉 浦 規 生 , 清 水 雅 宏 , 内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 1 9 9 6 年 電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会
講 演 論 文 集 ,  N O . 2 ,  C - 4 7 3 ,  P . 8 9  a 9 9 6 . 3 )
反 射 型 カ ラ ー デ ィ ス プ レ イ の 技 術 展 望 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 電 子 デ ィ ス プ レ イ ・ フ ォ ー ラ ム ' 9 6 ,  P P . 2 - 3 - 2 - 8  a 9 9 6 . 4 )
反 射 型 L C D 用 拡 散 反 射 板 に お け る 偏 光 特 性
清 水 雅 宏 , 杉 浦 規 生 , 内 田 龍 男 , 関 秀 廣 , 1 9 9 6 年 テ レ ビ ジ , ン 学 会 年 次 大 会
講 演 予 稿 集 , 5 - 4 ,  P P . 6 5 - 6 6  a 9 9 6 . フ )
高 師 度 反 射 型 フ ル カ ラ ー 液 晶 デ ィ ス プ レ イ ( R - O C B ) の 光 学 特 性
石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 鈴 木 信 , 1 9 9 6 年 テ レ ビ ジ " ン 学 会 年 次 大 会 講 演 予 稿 集 ,
5 - 5 ,  P P . 6 7 - 6 8  a 9 9 6 . フ )
遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム に お け る 「 交 叉 ・ 突 然 変 異 」 光 並 列 シ ス テ ム
磯 部 隆 一 郎 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 平 成 8 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会
講 演 論 文 集 , 2 C - フ ,  P . 8 9  a 9 9 6 . 8 )
プ リ ズ ム ア レ イ を 用 い た 液 晶 実 空 間 フ ィ ル タ リ ン グ シ ス テ ム
那 須 潜 思 , 綱 島 貴 徳 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 光 学 連 合 シ ン ポ ジ ウ ム 福 岡 ' 9 6 ,
7 P C 0 6 ,  P P  2 4 9 - 2 5 0  ( 1 9 9 6 . 9 )
強 誘 電 性 液 晶 並 列 光 フ フ ジ イ シ ス テ ム
濱 本 陽 介 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 6 年 秋 季 第 5 7 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講
演 予 稿 集 , 8 P - Z S - 1 2 ,  P . 8 0 3  a 9 9 6 . 9 )
遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム に お け る 光 に よ る 「 交 叉 ・ 突 然 変 異 」 シ ス テ ム
磯 部 隆 一 郎 , 川 上 徹 , 内 田 能 男 , 1 9 9 6 年 秋 季 第 5 7 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会
講 演 予 稿 集 , 8 P - Z S ・ 1 3 ,  P . 8 0 4  a 9 9 6 . 9 )
マ ル チ プ レ ク サ ー オ プ テ ィ カ ル ク ロ ス バ ー 網 ( M U X - O C B ) に よ る フ プ ン ク
シ ョ ナ ル A L U  ア レ イ
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 6 年 秋 季 第 5 7 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
8 P - Z S - 1 7 ,  P . 8 0 5  ( 1 9 9 6 . 9 )
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283基板・ネマティック・等方相共存状態における接触角の測定
川村忠史,内田龍男,1996年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ
大会講演論文集, C-409, P.67 (1996.9)
基板・ネマティック相・等方相共存状態における接触角と極角方向アンカリン
グの状態
川村忠史,内田龍男,第22回液晶討論会講演予稿集,2A08, PP.145-146 (1996
10)
拡散反射板を用いた単偏光板反射型STNLCDの光学特性
清水雅宏,杉浦規生,関秀廣,内田龍男,第22回液晶討論会講演予稿集,2
D05, PP,251-252 a996.1の
広視野角,高解像度,高速応答を有する反射型LCD (R-OCBセル)の光学
補償
斎藤・一賢,石鍋隆宏,内田龍男,第22回液晶討論会講演予稿集,2D12, PP
265-266 a996.10)
υ4板と垂直配向型GHを用いた反射型LCDの光学設計
杉浦規生,関秀廣,内田龍男,第22回液晶討論会講演予稿集,3AH, PP
301-302 a996.1の
最適化した反射板を用いた反射型フルカラー液晶ディスプレイの設計
杉浦規生,内田龍男,電子情報通信学会技術研究報告, EID96-93, V01.96,
NO.455, PP.53-58 a997.1)
液晶による光コソピューティング
川上徹,内田龍男,平成8年度共同プロジェクト研究「ヴブーティカル・フ
オトニクス技術研究」研究討論会(1997.3)
超高速3次元シフト不変光学的相関・WTAシステム
川上徹,内田龍男,1997年春季第U回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
NO.3,29azQ/111, P.899 (1997.3)
携帯用ディスプレイのキーデバイス・一反射型ディスプレイの開発一(招待
講演)
内田龍男,電子ディスプレイ・フォーラム'97, PP.2-3-2-8 a997.4)
液晶を用いた光コンビューティソグ
川上徹,内田龍男,第5 回「マイクロ・ナノマシニソグ」セミナー(光イン
ターコネクシ,ンと光コンピューティング), PP.39- a997.4)
高分子配向膜上におけるラビソグ面積比と表面配向力の関係
若生一広,韓官栄,火島隆裕,内田龍男,電子情報通信学会技術研究報告,
EID97-22, V01.97, NO.97, PP.19-24 (1的7.6)
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反 射 型 電 界 制 御 型 複 屈 折 性 液 晶 表 示 素 子
関 秀 廣 , 伊 藤 資 光 , 内 田 龍 男 , 第 2 3 回 液 晶 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 A A 0 7 ,  P P
8 - 9  a 9 9 7 . 9 )
光 学 的 実 空 問 フ ィ ル タ リ ン グ に お け る 出 ブ J 像 の コ ン ト ラ ス ト 改 善
那 須 潜 思 , 川 上 徹 , 内 田 能 男 ,  o p t i c s  J a p a n  ' 9 7 , 3 0 a B 0 7 ,  P P . 4 7  朝 ( 1 9 9 7 . 9 )
シ フ ト レ ジ ス タ ・ ネ ヅ ト ワ ー ク に お け る  T F T  ・ ス マ ー ト ビ ク セ ル
川 、 L  徹 , 内 田 龍 男 ,  o p t i c s  J a p a n  ' 9 7 , 1 a B 0 6 ,  P P . 1 6 7 - 1 6 8  a 9 9 7 . 1 の
シ フ ト レ ジ ス タ ・ ネ ッ ト ワ ー ク に お け る  T F T ・ ス マ ー ト ピ ク セ ル
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 7 年 秋 季 第 5 8 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O . 3 , 2 a ・ P A ・ 1 0 ,  P . 9 3 7  ( 1 9 9 7 . 1 の
シ フ ト レ ジ ス タ ・ ネ ッ ト ワ ー ク に お け る  T F T  ・ ス マ ー ト ピ ク セ ル の 応 用
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 7 年 秋 季 第 5 8 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
N O . 3 , 2 a  ・ P A  H ,  P . 9 3 8  a 9 9 7 . 1 の
ラ ブ ン グ し た 高 分 子 配 向 膜 上 に お け る 液 晶 の 配 向 秩 序 度
上 野 弘 , 宣 麗 , 遠 山 毅 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研
究 報 告 け 青 報 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ・ 電 子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ) ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O
3 3 7 ,  P P . 2 9 - 3 4  ( 1 9 9 7 . 1 0 )
E C B お よ び O C B E ー ド を 用 い た 反 射 型 フ ル カ ラ ー 液 晶 デ ィ ス プ レ イ
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ( 恬 報 デ ィ ス
プ レ イ 研 究 会 ・ 電 子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ) ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O . 3 3 7 ,  P P . 諦 ・ 6 4  a 9 9 7
1 0 )
液 晶 表 面 配 向 と 表 面 エ ネ ル ギ ー と の 関 係
川 村 忠 史 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 , 信 学 技
法 ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O . 5 2 0 ,  P P . 1 5 - 2 0  ( 1 9 9 8 . 1 )
複 屈 折 色 を 用 い た 反 射 型 S T N 上 C D の 表 示 特 性
奥 田 嘉 晃 , 松 井 直 久 , 福 田 ・ 一 郎 , 小 谷 勇 慶 雄 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ
ス プ レ イ 研 究 会 , 信 学 技 法 ,  V O ] . 9 7 ,  N O . 5 2 0 ,  P P I 0 5 - ] 1 0  a 9 9 8 . 1 )
カ ラ ー フ ィ ル タ レ ス ・ フ ィ ー ル ド シ ー ケ ン シ ャ ル ・ カ ラ ー L C D
内 田 龍 男 , 宮 下 哲 哉 , 情 蝦 科 学 用 有 機 材 料 第 1 柁 委 員 会 A 部 会 ( 液 晶 材 料 ) 第
6 6 回 研 究 会 ,  P P . フ ・ Ⅱ ( 1 9 9 8 . 2 )
新 し い デ ィ ス プ レ イ ー 新 規 カ ラ ー フ ィ ル タ レ ス L C D  を 中 心 と し た L C D の
現 状 と 将 来 展 望 一 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 ( 宮 下 哲 哉 ) , 1 9 9 7 年 度 印 刷 ・ 情 報 記 憶 ・ 表 示 研 究 会 講 座  a 9 9 8 . 2 )
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30510ゲートタイプ・機能融合型スマートビクセル
川上徹,内田龍男,1998年春季第45回応用物理学関係連合講演会誠演予稿集,
NO.3,30a・C-4, P.991 a998.3)
10ゲートタイプ・機能融合型スマートピクセルのコンポリューションモード
川上徹,内田龍男,1998年春季第45回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
NO.3,30a-C-5, P.991 a998,3)
10ゲートタイプ・機能融合型スマートピクセルの重心モード
川上徹,内田龍男,1998年春季第45回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
NO.3,30a c-6, P.991 (1998.3)
SSFLCを用いた2次元シフト不変・光学的相関ハミングネヅトプロセッサ
草原朱洋,川上徹,内田龍男,1998年春季第45回応用物理学関係連合講演会
講演予稿染, NO.3,30P・C・4, P.994 a998.3)
液品一配向膜の界面における配向力と表面秩序度の評価
川村忠史,宮下哲哉,内田龍男,1998年春季第妬回応用物理学関係連合誥演会
講演予稿集, NO.3,30a、 F I, P.12四 a998.3)
液晶デバイスにおける表面層の配向秩片;度
麗,遠山毅,川村忠史,宮下哲哉,内Ⅱ啼E男,1998年春季第宣上野弘,
45回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, NO.3,30a-F-8, P.1251 a998.3)
フィールド順次カラー0CB セルを用いたTFT-LCD (招待講演)
内田龍男,電子ディスプレイ・フ才ーラム'98講演集, PP.1-3-1・・8 a998.4)
液晶ディスプレイの最新技術(招待講演)
内田龍男,第47回高分子学会年汰大会講演予稿集, V01.47, NO.1,1・・2-181
L, PP.7678 a998.5)
FPDの現状と動向(招待誰演)
内田龍男, FPD EXPO Tutoria1セミナー講演予稿集, PP.1-1・1 9 a998.6)
ラビングした高分子配向膜における液晶の表面配向状態の解析
麗,上野弘,宮、、下哲哉,内田龍男,電子情帆通信学会技術研究報告・竃宣
子ディスプレイ研究会, VO].98, NO.107, EID98-1, PP.1-4 a998.6)
相転移のドロヅプレット法による液晶セルの表面配向評価
川村忠史,宮下哲哉,内田龍男,電子情報通信学会技術報告・電子ディスプレ
イ研究会, V01.98, NO.107, EID98 2, PP、 5 -10 a998.6)
カラーシーケソシャル方式によるカラーフィルタレス・フルカラーLCD
宮下哲哉,斎藤・一賢,内田龍男,電子情報通信学会技術研究報告・竃子ディス
プレイ研究会, V01.98, NO.107, EID98-5, PP.23-28 a998,6)
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R - O C B 方 式 を 用 い た 広 視 野 角 ・ 高 コ ン ト ラ ス ト 反 射 型 カ ラ ー L C D の 光 学 設 計
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ・ 電 子 デ ィ ス
プ レ イ 研 究 会 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 1 0 7 ,  E I D 9 8 - フ ,  P P . 2 9 - 3 4  a 9 9 8 . 6 )
相 転 移 ド ロ ヅ プ レ ヅ ト 法 を 用 い た 表 面 オ ー ダ ー と 配 向 力 の 評 価
川 村 忠 史 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ・ 電 子 デ ィ ス
プ レ イ 研 究 会 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 1 5 1 ,  E I D 9 8 - 1 4 ,  P P . 3 7 , 4 2  a 9 9 8 . 6 )
液 晶 に お け る 表 面 配 向 力 と 配 向 秩 序 殿 関 係
麗 , 上 野 弘 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 恬 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ・ 電
^
』 三 王
子 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ,  V 0 1 , 9 8 ,  N O . 1 5 1 ,  E I D 9 8 - 1 5 ,  P P . 4 3 - 4 8  a 9 9 8 . 6 )
カ ラ ー フ ィ ル タ レ ス ・ シ ー ケ ン シ ャ ル 液 晶 デ ィ ス プ レ イ ( C S - L C D )
( 招 待 講 演 )
宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 第 8 回 フ ァ イ ン プ ロ セ ス テ ク ノ ロ ジ ー ・ ジ ャ パ ン ' 9 8 ,
D 4 ,  P P . 3  - 8  a 9 9 8 . フ )
演 算 , 通 信 , メ モ リ 機 能 融 合 型 ス マ ー ト ピ ク セ ル
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 第 3  回 イ ソ タ ー コ ネ ク タ 情 報 処 理 研 究 会 , 0 I P 9 8 - 1 4 ,
3 5 - 4 0  ( 1 9 9 8 . フ )
P P
演 算 , 通 信 , 及 び メ モ リ 機 能 融 合 型 ス マ ー ト ピ ク セ ル
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 第 8 3 回 光 コ γ ビ ュ ー テ ィ ソ グ 研 究 会 ,  P P . 1 5 - 2 0  a 9 9 8 . フ )
液 晶 の 異 方 性 と 各 種 デ ィ ス プ レ イ モ ー ド ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 1 9 9 8 年 日 本 液 晶 学 会 サ マ ー ス ク ー ル 講 演 要 旨 集 ,  P P . 1 - 2 0  a 9 9 8 , フ )
ペ ー パ ー ホ ワ イ ト を 実 現 す る 反 射 型 液 晶 デ ィ ス プ レ イ
関 秀 廣 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 8 年 日 本 液 晶 学 会 サ マ ー ス ク ー ル 講 演 要 旨 集 ,  P P
1 0 1 - 1 H  a 9 9 8 )
O C B 液 晶 の 高 速 応 答 特 性 を 利 用 し た フ ィ ー ル ド シ ー ケ ン シ ャ ル フ ル カ ラ ー 液
晶 デ ィ ス プ レ イ ( 招 待 講 演 )
宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 液 晶 学 会 :  L C D  フ ォ ー ラ ム ( L C D  が C R T モ ニ タ ー 市
場 に 食 い 込 む に は 一 動 画 表 示 の 観 点 か ら ー )  a 9 9 8 . 8 )
8 × 8 , 9  ゲ ー ト タ イ プ ・ 機 能 融 合 型 ス マ ー ト ピ ク セ ル の 試 作 機 に よ る マ ヅ チ
ン グ モ ー ド の 実 験
川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 8 年 秋 季 第 5 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,
1 6 a - A - 1 2 ,  P . 9 0 2  a 9 9 8 . 9 )
配 向 膜 表 面 に お け る 液 品 の オ ー ダ ー パ ラ メ ー タ
麗 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 8 年 秋 季 第 5 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術
' ヨ ゴ
宮 下 哲 哉 , 上 野 弘 ,
講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 6 P ・ Y A - 2 ,  P . 1 1 2 3  a 9 9 8 . 9 )
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328表面における液晶のオーダーパラメータとアンカリング強度に与える影等
麗,上野弘,内田龍男,1998年秋季第59回応用物理学会学術講演会講演
'丑オ
予稿集,16P・YA・、3, P.1123 a998.9)
10ゲートタイプ・機能融合型スマートピクセルにおける A/D, D/A変換モード
川上徹,内田龍男, optics Japan '98 講演集,18P2F03, PP.179-180 (1998.9)
12ゲートタイプ・機能融合型スマートピクセルにおける画像回転モード
川上徹,内田龍男, optics Japan '98 講演集,18P2F叫, PP.181-182 a鮒8.9)
液晶を用いた波長可変カラーフィルター
新木盛右,千葉英徳,宮下哲哉,内田龍男,1998年電子情報通信学会エレクト
ロニクスソサイエティ大会, C-9-5, P.妬 a998.9)
フィールドシーケンシャル方式を用いた反射型フルカラーLCD
渡辺寿史,宮下哲哉,内田龍男,1998年電子情蛾通信学会エレクトロニクスソ
サイエティ大会, C-9-6, P.47 a998.9)
ラビング技術と配向評価(招待講演)
内田龍男,1998年日本液晶学会講演会講演要旨集, PP.ト15 a998.10)
マルチプレックス駆動反射型垂直配向LCDの光学設計
岩倉靖,宮下哲哉,内田龍男,杉山 井上晴一,1998年液晶学会討論会^
講演予稿集,2C07, PP.328-329 a998.1の
マイクロカラーフィルタを必要としないカラー偏光板による反射型フィールド
シーケソシャルLCD
猪俣貴道,溝口隆一,岡本修,宮下哲哉,内田龍男,1998年液晶学会討論会
講演子稿集,2C08, PP.330-331 (1998.1の
散乱異方性フィルムに関する研究
宮武稔,藤村保夫,宮下哲哉,内田龍男,1998年液晶学会討論会講演予稿集,
2D09, PP.366-367 a998.1の
VR配向膜による液晶物性定数の精密測定
小間徳夫,喜多真一,宮下哲哉,内田龍男,米田清,1998年液晶学会討論会
講演予稿集,3DI0, PP.498 四9 a998.10)
相転移ドロヅプレット法を用い九ラビング表面の秩序度の評価
川村忠史,宮下哲哉,内田龍男,1998年液晶学会討論会講演予稿集,3DⅡ,
PP.500-50l a998.10)
21世紀の液晶ディスプレイ像(招待講演)
内田龍男,液晶ディスプレイ・セミナー'98, A-6 a998.10)
液晶ディスプレイと高分子材料(招待講演)
内田龍男,第7 回ポリマー材料フォーラム講演要旨集, PP.67ーフ0 (1998.1D
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F P D の 現 状 と 将 来 一 液 晶 デ ィ ス プ レ イ を 中 心 に 一  q 召 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 第 4 回 コ ロ イ ド ・ 界 面 実 用 講 座 「 液 晶 デ ィ ス プ レ イ と 表 面 ・ 界 面 制
御 の 最 新 技 術 」 ,  P P . 4 1 - 5 3  ( 1 9 9 8 , 1 2 )
液 晶 デ ィ ス プ レ イ の 現 状 と 今 後 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 理 研 フ ロ ン テ ィ ア 公 開 講 座 ・ ど の 苅 膜 デ ィ ス プ レ イ が 2 1 世 紀 を 制 す
る か = 液 晶  V S  プ ラ ズ マ  V S  E L  = ,  P P . 1 - 6  ( 1 9 9 9 .  D
液 晶 を 用 い た 波 長 可 変 カ ラ ー フ ィ ル タ
新 木 盛 右 , 千 葉 英 徳 , 鈴 木 信 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス
プ レ イ 研 究 会 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O ' 5 5 0 ,  E I D 9 8
1 4 2 ,  P P . 1 8 7 - 1 9 2  a 9 9 9 .  D
フ ル カ ラ ー 反 身 ナ 型 L C D  ( R - O C B c e l D  の 散 乱 板 の 改 善
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 能 男 , 1 9 9 9 年 春 季 第 4 6 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 ,
3 0 a  z ・ 6 ,  P . 1 0 8 4  a 9 9 9 . 3 )
反 射 型 フ ィ ー ル ド シ ー ケ ン シ ャ ル L C D
渡 辺 寿 史 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 9 年 春 季 第 4 6 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 ,
3 0 a  z - 6 ,  P . 1 0 8 4  ( 1 9 9 9 . 3 )
ね じ れ 配 向 フ ィ ル ム 補 償 ・ 偏 光 板 1 枚 式 反 身 ナ 型 T N - L C D の 電 気 光 学 特 性
福 田 ・ 一 郎 , 巾 根 範 之 , 狭 問 誠 , 小 谷 勇 慶 雄 , 内 田 龍 男 , 映 像 恬 報 メ デ ィ ブ 学
会 技 術 報 告 , 1 P U 9 9 - 2 9 / 1 D Y 9 9 - 2 田 ,  P P . 3 7 - 4 2  a 9 羽 . 6 )
高 速 応 答 を 有 す る O C B セ ル の 動 特 性 の 解 析
恩 田 真 也 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 能 男 , 1 9 9 9 年 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 年 次 大 会 講 演 予
稿 集 , 1 2 - 4 ,  P P . 1 6 5  1 6 6  a 9 9 9 . 8 )
高 品 位 フ ル カ ラ ー 反 射 型 デ ィ ス プ レ イ に お け る 光 学 引 H 賞 の 最 適 化
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 9 9 年 映 像 佶 報 メ デ ィ ブ 学 会 年 次 大 会 講 演 予
稿 集 , 1 2 - 5 ,  P P . 1 6 7 - 1 6 8  a 9 9 9 . 8 )
フ ィ ー ル ド シ ー ケ ン シ ャ ル 駆 動 に よ る カ ラ ー 液 品 表 示 方 式 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 宮 下 哲 哉 , 1 9 四 年 日 本 液 晶 学 会 講 演 会 講 演 予 稿 集 ,  P P . 4 6 - 5 0  ( 1 9 9 9
9 )
高 分 子 配 1 句 膜 、 上 に お け る ラ ビ ン グ 領 域 密 度 と 表 面 配 向 力 の 関 係
若 生 ・ 一 広 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 1 9 四 年 日 本 液 晶 学 会 講 演 会 講 演 要 旨 集 , 1 A 0 4 ,
8 9  a 四 9 . の
P P
O C B E ー ド  T F T - L C D  に お け る べ ン ド 転 移 の 高 速 化
小 冏 徳 夫 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 米 田 清 , 1 9 9 9 年 日 木 液 晶 学 会 講 演 会 講 演 要
旨 集 ,  p c a 0 7 ,  P P . 2 5 4 - 2 5 5  a 9 9 9 . 9 )
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352ねじれ配向フィルム補償・反射型TN-LCDの電気光学特性(表示特性に及ぼ
す液晶のねじれ角の影瓣について)
中根範之,狭間誠,福田・一郎,小谷勇慶雄,内田龍男,1999年日本液晶学会
講演会講演要旨集,3D12, PP.526-527 a999.1の
液晶の分子配向制御におけるラビングライン密度と表面配向力の関係
若生・一広,宮下哲哉,内田龍男,1999年映像情報メディア学会冬季大会講演予
稿集,5-6, P.フ7 a999.12)
反射型共焦点レーザー顕微鏡を用いたネマティヅク液晶セルの分子配向力位の
測定
鵜川難成,内田龍男,1999年映像情蛾メディア学会冬季大会講演予稿集,5-フ,
P.78 a999.12)
高速液晶デバイスを用いた時分割型三汰元ディスプレイ
豊岡健太郎,宮下哲哉,内田龍男,2000年電子恬報通信学会エレクトロニクス
ソサイエティ大会, C-9-6, P.51 (2000.1の
Infrared Measurements{or orientationalordering ot a Nematic Liquid crystal
Near a Rubbedpolymer LayeT
P. Gautier, S. Araki, T. ohshima, P. per1ζOwski, T. Miyashita, T. uchida,
2000年日木液晶学会ミ蜻令会誥演予稿集,1BI0, PP.四一50 (2000.10)
反射型液品ディスプレイの測定及び評価方法
岸本匡司,宮下哲哉,内田龍男,20舶年日本液晶学会予怜命会講演予稿架,2B
01, PP.125-126 (2000.10)
位相差板補償・単偏光板式反射型FDTN-LCDの最適化
中根範之,越田古範,東出賢裕,福田・一郎,内田龍男,2000年日木液品学会討
論会講演予稿集,2B船, PP.129-130 (2000.10)
時分割光方向制御バヅクライトを用いた3次元ディスプレイ
豊岡健太郎,宮下哲哉,内田龍男,2000年日本液晶学会討論会講演予稿集,2
B07, PP.137138 (2000.10)
ネマチック液晶デバイスの高速化
恩田真也,宮下哲哉,内田龍男,2000年日本液晶学会討論会講演予稿集,3B
443 -4"(2000.1の02,PP
反射型LCDの評価法と測定システム
石鍋隆宏,庠本匡司,宮下哲哉,内田龍男,電子情蛾通信学会技術研究報告,
V01.100, NO.4叫, EID2000-198~210, PP、四一53 (2000.]1)
ネマティック液晶デバイスの動特性と高速化
恩田真也,宮下哲哉,内田龍男,発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会・映
像情亨長メディプ学会技休j報告, V01.25, NO.5,1DY2001-27, PP.31-36 (2001. D
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ス ピ ノ ー ダ ル 分 解 を 利 用 し た 反 射 型 L C D 用 前 方 散 乱 フ ィ ル ム の 開 発
武 本 博 之 , 西 田 善 行 , 高 橋 啓 司 , 川 上 徹 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 / 非
発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ・ 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告 ,  V 0 1 . 2 5 ,
N O . 5 , 1 D Y 2 0 田 一 3 0 ,  P P . 四 一 5 4  ( 2 0 田 .  D
位 相 差 フ ィ ル ム と 偏 光 子 の 広 視 野 角 化 と 広 波 長 帯 域 化
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 / 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ・ 映
像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告 ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 5 , 1 D Y 2 0 0 1 - 3 1 ,  P P . 5 5 - 6 0  ( 2 0 0 1 . 1 )
液 晶 デ ィ ス プ レ イ 光 学 材 料 へ の 期 待 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 高 分 子 学 会 ・ プ ラ ス チ ッ ク 研 究 会 ( 2 0 0 1 . 2 )
高 速 液 晶 デ バ イ ス を 用 い 九 時 分 割 表 示 三 炊 元 デ ィ ス プ レ イ
宮 下 哲 哉 , 豊 岡 健 太 郎 , 内 田 能 男 , 2 0 0 1 年 春 季 第 4 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演
会 予 稿 集 , 3 1 P - Z W - 2 / Ⅲ ,  P O  ( 2 0 0 1 . 3 )
散 乱 フ ィ ル ム と 拡 散 反 射 板 を 用 い た 反 射 型 L C D へ の 応 用
宮 下 哲 哉 , 宮 川 純 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 1 年 春 季 第 4 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
予 稿 集 , 3 1 P - Z K - 4 / Ⅲ ,  P . 0  ( 2 0 0 1 . 3 )
F P D の 最 近 の 動 向 ( 招 待 講 演 )
内 田 龍 男 , 電 子 デ ィ ス プ レ イ ・ フ 才 ー ラ ム 2 0 0 1  ( 2 0 0 1 . 4 )
E l i m i n a t i n g  t h e  p o l a r i z a t i o n  R e s p o n s e  i n  a  s y s t e m  f o t  E v a l u a t i n g  L C D
P a r a m e t e r s
X '  s h a o ,  T .  M i y a s h i t a ,  T .  u c h i d a , 2 0 0 1 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 D
0 6 ,  P P . 7 5 - 7 6  (  2 0 0 1 . 9 )
階 調 反 転 の な い 液 晶 デ ィ ス プ レ イ に つ い て の 考 察
柴 崎 稔 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 砂 田 富 久 , 2 0 0 1 年 日 本 液 晶 学 会 討
論 会 講 演 予 稿 集 , 3 A 0 2 ,  P P . 2 田 一 2 0 2  ( 2 0 0 1 . 9 )
広 視 野 角 ・ 広 波 長 帯 域 ν 4 波 長 フ ィ ル ム の 設 計
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 1 年 日 本 液 品 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 A
0 3 ,  P P . 2 船 一 2 0 4  ( 2 0 0 1 . 9 )
模 擬 眼 球 運 動 カ メ ラ に よ る デ ィ ス プ レ イ の 動 画 性 能 評 価
小 問 徳 夫 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 1 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 3 A 0 7 , P P . 2 1 1 -
2 1 2  ( 2 0 0 1 . 9 )
新 し い 立 体 表 示 L C D  一 時 分 割 方 向 制 祖 レ ミ ヅ ク ラ イ ト 式 の 3 D 液 晶 デ ィ ス プ
レ イ
豊 岡 健 太 郎 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 高 臨 場 感 デ ィ ス プ レ イ フ ォ ー ラ ム 2 0 0 1 ,
1 3 - 1 8  ( 2 0 0 1 .  H  . 2 の
P
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374液晶の表面配向と表面エネルギーの関係
武蔵直樹,宮下哲哉,内田龍男,2001年映像情報メディア学会冬季大会講演予
稿集,5-フ, P.87 (2001.12.6)
Orientation of a Nematic Liquid crystalNear a polymer Layer Determined by
FTIR
P. Gautier, S. Araki, T. Miyashita, T. uchida,2001年映像情報メディア学会
冬季大会講演予稿集,5-6, P.86 (20田.12.6)
階調反転のない反射型液晶ディスプレイについての考察
柴崎稔,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,砂田富久,2001年映像情報メディ
ア学会冬季大会講演予稿集,5-フ, P.釘(2001.12.6)
ACE方式を用いたカラーフィールドシーケンシャルLCDの動画性能向上
小間徳夫,内田龍男,発光型/非発光型ディスプレイ研究会・電子情報通信学
会技術研究報告(電子ディスプレイ), V01.101, NO.600, EID2001-107, PP
41-46 (2002.1.25)
階調反転のないTNEードについての考察
柴崎稔,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,発光型/非発光型ディスプレイ研
究会・電子情報通信学会技術研究報告(電子ディスプレイ), V01.101, NO
600, EID2001-108, PP.47-52 (2002.6.17)
液晶ドロップレットによる表面配向力の評価
宮下哲哉,武蔵直樹,内田龍男,電気学会光・量子デバイス研究会, OQD-02-
20, PP.41-46/映像情報メディア学会技術報告, V01.26, NO.39,1DY2002-
73, PP.41-46 (2002.6.17)
各種の配向モードを有する液晶セルの応答特性の解析
船津陽平,宮下哲哉,内田龍男,2002年映像情報メディア学会年次大会(2002
8.30)
外光反射を制御した高ゲイン高コソトラストフロントプロジェクト用スクリーン
片桐麦,宮下哲哉,内田龍男,2002年映像情報メディア学会年次大会(2002
8.3の
OCBセルにおけるスプレイ配向からべンド配向への転移
久保木剣,宮下哲哉,石鍋隆宏,内田龍男,2002年日本液晶学会討論会講演
予稿集,1A17, PP.41-42 (2002.10.9)
高品位フロントプロジェクシ.ン・ディスプレイシステムの光学設計
片桐麦,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,2002年日本液晶学会討論会講演予
稿集,1A20, PP.47-48 (20促.10.9)
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各 種 の 配 向 モ ー ド を 有 す る 液 晶 セ ル の 応 答 特 性 の 解 析 一 フ ロ ー 効 果 の 影 響 一
船 津 陽 平 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 2 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 C
1 5 ,  P P . 1 2 1 ・ ・ 1 2 2  ( 2 0 0 2 . 1 0 . 9 )
広 視 野 角 液 晶 デ ィ ス プ レ イ の 光 学 補 償
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 細 龍 男 , 2 0 0 2 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演
予 稿 集 ,  P C 1 1 ,  P P . 4 4 1 ・ ・ 4 4 2  ( 2 0 0 2 . 1 0 . 9 )
高 性 能 液 晶 デ ィ ス プ レ イ を 目 指 し て
内 田 龍 男 , 2 0 0 2 年 日 木 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 ,  S P I ,  P P . 1 ・ ・ 4  ( 2 0 0 2 . 1 0
1 0 )
階 調 反 転 の な い 広 視 野 角 L C D の 光 学 設 計
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告
( 発 光 型 . 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ) ( 静 岡 大 学 ・ 浜 松 ) ,  V 0 1 . 1 0 2 ,
N O . 6 0 1 ,  E I D 2 0 0 2 - 1 1 2 ,  P P . 2 9 - 3 2  ( 2 0 船 . 1 . 2 8 ) )
液 晶 の フ ロ ー を 含 む 応 答 特 性 に 関 す る 理 論 解 析
船 津 陽 平 广 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ( 発 光 型 ・ 非
発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 ) ( 静 岡 大 学 ・ 浜 松 ) ,  V 0 1 . 1 0 2 ,  N O . 6 0 1 ,  E I D
2 0 0 2 - 1 1 3 ,  P P . 3 3 - 3 6  ( 2 0 船 . 1 . 2 8 )
O C B セ ル に お け る ス プ レ イ ー ベ ン ド 転 移 の 解 析
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 也 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 能 男 , 2 0 0 3 年 電 子 佶 報 通 信 学 会 総 合 大 会
( 仙 台 . 東 北 大 学 川 内 キ ャ ン パ ス ) ,  S C - 8 - 3 ,  P P .  S - 1 9 - S 2 0  ( 2 0 船 . 3 . 2 2 )
L C R メ ー タ に よ る 液 晶 層 お よ び 配 向 膜 の 静 電 容 量 の 測 定 法
関 家 ・ 一 雄 , 中 野 茂 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , ] E - 0 1 ,  P . 1 4 5  ( 2 0 0 3 )
相 転 移 ド ロ ッ プ レ ッ ト 法 に よ る 表 面 オ ー ダ ー の 測 定
木 皿 絵 美 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 電 女 U 周 係 学 会 東 北 支 部
連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 1 E 一 舵 ,  P . 1 4 6  ( 2 船 3 )
分 光 エ リ プ ソ メ ト リ ー に よ る 液 晶 セ ル の り タ デ ー シ ョ ン 測 定
工 藤 茂 樹 , 士 内 章 生 , 大 野 友 嗣 , 海 鉾 洋 行 , 日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 ,
内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 E ・ 2 1 ,  P
1 8 0  ( 2 0 0 3 )
二 光 束 干 渉 顕 微 鏡 に よ る 表 面 微 細 形 状 測 定 と そ の 問 題 点
大 里 和 弘 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 2 E - 2 2 ,  P . 1 8 1  ( 2 0 0 3 )
高 性 能 化 が 進 む 液 晶 デ ィ ス プ レ イ ( 招 待 講 演 )
宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 5 年 度 照 明 学 会 第 3 6 回 全 国 大 会 ,  S - 9 ,  P P 2 4 3 - 2 4 4
( 2 0 0 3 )
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395新しい広視野角液品ディスプレイの光学設計
日向野敏行,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,2003年映像メディア学会年汰大
フ-1 (2003)Z、,ユニヰ,
液晶のポリイミド膜の分子配向
田ノ岡大輔,宮下哲哉,内田龍男,広沢一郎,2003年映像メディア学会年次大
フ-2 (2003)Z、:Z耳,
OCBEードにおけるスプレイーベンド転移の解析と制御
久保木剣,宮下哲哉,石鍋隆宏,内田龍男,2003年日本液晶学会討論会講演予
稿集,1C11, PP.Ⅱ3-H4 (2003)
電気光学応答特性を用いた液晶のMiesowicZ粘性
船津陽平,宮下哲哉,石鍋隆宏,内田龍男,2003年日本液晶学会討論会講演予
稿集,3A四, PP.203・・204 (2003)
液晶セルを用いた二次元画像のフーリエ変換分光
小野恭子,宮下哲哉,川上徹,石鍋隆宏,内田龍男,2003年日本液晶学会討
論会講演予稿集,3C01, PP.257-258 (2003)
OCBEードにおけるスプレイーベンド転移の核形成に関する研究
久保木剣,宮下哲哉,石鍋隆宏,内田龍男,竃子情報通信学会技術研究報告(発
光型・非発光型ディスプレイ合同研究会), V01.103, NO.594, EID20船一46,
21-24 (2004)PP
入射光角度領域を制御した高品位フロントプロジェクター用スクリーン
片桐麦,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,電子情報通信学会技術研究報告(発
光型・非発光型ディスプレイ合同研究会), V01.103, NO.594, EID2003-47,
PP.25-29 (2004)
2軸性位相差フィルムにおける面法線方向りタデーションの設計ソくラメータの
定義
日向野敏行,石鍋隆宏,内田龍男,20叫年(平成16年)春季第51回応用物理学
関係連合講演会予稿集(東京工科大学),29P YH・15ノⅢ, PP.0 (2004)
リタデーシ"ン角度特性に対する二軸性位相差フィルムの設計パラメータの定義
日向野敏行,石鍋隆宏,内田龍男,2004年映像情報メディア学会年次大会,
10 -6 (2004)
時分割光方向制御バックライトの設計
松本雄史,宮下哲哉,内田龍男,平成16年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,1E14, P.175 (2004)
リタデーシ,ン角度特性を用い九プレチルト角測定
大野友嗣,石鍋隆宏,内田龍男,平成16年度電気関係学会東北支部連合火会講
演論文集,2G・6, P.251 (2004)
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蒸 着 速 度 の 違 い に よ る 有 機 L E D 素 子 の 特 性
青 山 伊 織 , 糸 氏 敏 郎 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部
連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 G ・ フ ,  P . 2 5 2  ( 2 0 0 4 )
表 面 配 向 力 測 定 に お け る 液 晶 の 基 板 表 面 メ モ リ ー 効 果 の 影 響
工 藤 茂 樹 , 久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支
部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 , 2 G ・ 8 ,  P . 2 5 3  ( 2 0 0 4 )
液 晶 を 用 い た 波 長 可 変 オ プ テ ィ カ ル バ ソ ド パ ス フ ィ ル タ
士 内 章 生 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 平 成 1 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 講
演 論 文 集 , 2 J - 1 1 ,  P 3 5 4  ( 2 0 0 4 )
高 波 長 分 解 能 を 有 す る 電 圧 可 変 液 晶 バ ン ド パ ス フ ィ ル タ の 設 計
石 鍋 隆 宏 , 士 内 章 生 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 4 ( 平 成 1 6 年 ) 秋 季 第 備 回 応 用 物 理 学 会 学
術 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 P - Z W - 8 ,  P . 1 1 3 2  ( 2 0 0 4 )
二 軸 性 位 相 差 フ ィ ル ム を 用 い ブ に V A - L C D の 広 視 野 角 化
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 4 ( 平 成 1 6 年 ) 秋 季 第 砺 回 応 用 物 理 学 会
学 術 講 演 会 講 演 予 稿 集 , 1 P ・ Z W ・ ・ 1 0 ,  P . 1 1 3 2  ( 2 0 0 4 )
O C B セ ル に お け る B e n d 配 向 の 安 定 性 の 解 析
小 島 徹 也 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 中 尾 健 次 , 分 元 博 文 , 2 0 0 4 年 日 本 液 晶 学 会 討
論 会 講 演 予 稿 集 , 1 B I 0 ,  P P . 2 0 0 - 2 0 1  ( 2 0 0 4 )
複 数 方 向 へ の 配 向 処 理 の 効 果 を 利 用 し 九 ス プ レ イ ー ペ ン ド 転 移
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 4 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演
予 稿 集 , 1 B 1 1 ,  P P . 2 0 0 - 2 侃 ( 2 0 0 4 )
広 視 野 角 ・ 広 波 長 帯 域 円 偏 光 板 を 用 い 九 O C B - L C D の 広 視 野 角 化
石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 4 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 1 B
1 2 ,  P P . 2 0 0 - 2 0 1  ( 2 船 4 )
材 料 に 依 存 し な い 2 軸 性 位 相 差 フ ィ ル ム の 設 計 パ ラ メ ー タ の 定 義
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ( 佐
賀 大 学 ) / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 4  ( 6 2 の ,  P P . 2 1 - 2 4  ( 2 0 0 5 )
2 方 向 ラ ビ ソ グ に よ る 液 晶 配 向 の 制 御
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 研 究 会 ( 佐
賀 大 学 ) / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 4  ( 6 2 の ,  P P 2 5 - 2 8  ( 2 0 0 5 )
弾 性 定 数 お よ び ブ ン カ リ ン グ エ ネ ル ギ ー の 高 精 度 測 定
大 野 友 嗣 , 金 子 若 彦 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ
ス プ レ イ 研 究 会 ( 佐 賀 大 学 ) / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 4 ( 6 2 の ,
2 9 - 3 2  ( 2 0 0 5 )
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417液晶の表面分子配向制御に関する研究
大里和弘,都丸研二,宮下哲哉,内田龍男,20備年映像情報メディプ学会年次
大会講演予稿集,13-1(2005)
液晶の表面配向秩序度の測定
木皿絵美,宮下哲哉,久保木剣,内田龍男,2005年映像情報メディア学会年
次大会講演予稿集,13-2 (2005)
ハイプリッド配向ネマティヅクセルを用いた極角アンカリング強度および弾性
定数比の高精度測定
大野友嗣,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,2005年映像情報メディア学会年汰
大会講演予稿集,13-3 (2005)
蒸着速度と基板温度の違いによる有機LED素子の特性
吉田直樹,青山伊織,宮下哲哉,内田龍男,平成17年度電気関係学会東北支部
連合大会, P.146 (2005)
相転移ドロップレット法による表面オーダーパラメータの測定
呉世,木皿絵美,久保木剣,宮下哲哉,内田龍男,20備年日本液晶学会討J/、、
論会講演予稿集,1DI0, PP.91-92 (2005)
VA・modeLCDの高速化のための高精度極角アンカリング測定
大野友嗣,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田能男,2005年日本液晶学会討論会講演予
稿集,1D11, PP.93-94 (2005)
スプレイーベンド転移のためのツイストディスクリネーショソの形成とOCB
セルへの応用
久保木剣,宮下哲哉,石鍋隆宏,内田龍男,2005年日本液晶学会討論会講演
予稿集,3A03, PP.167-168 (2005)
薄膜の屈折率異方性の高速測定法
田ノ岡大輔,宮下哲哉,内田龍男,広沢・一郎,2005年日本液晶学会討論会講演
予稿集, PC備, PP.367-368 (2005)
OCBセルのべンド配向面外方位における階調反転の除去
日向野敏行,石鍋隆宏,内田龍男,2005年映像恬報メディア学会冬季大会講演
予稿集,2-5 (2005)
PDH法による高精度極角アンカリング強度測定および液晶セルの光学特性
大野友嗣,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,2005年映像情報メディア学会冬季
大会講演予稿集,2-6 (2005)
広視野角・高速応答特性を有する電界誘起マルチドメインECB方式液晶ディ
スプレイ
石鍋隆宏,内田能男,2005年映像情報メディア学会冬季大会講演予稿集,2-フ
(2005)
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O C B E ー ド L C D  に お け る R S D 法 ラ ビ ソ グ に よ る ス プ レ イ ー ベ ン ド 転 移
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 備 年 映 像 情 報 メ デ ィ ブ 学 会 冬
季 大 会 講 演 予 稿 集 , 2 - 5  ( 2 0 0 5 )
液 晶 の 正 確 な 応 答 の 解 析 に 必 要 な 3 つ の 粘 性 係 数 の 測 定
倉 富 雄 平 , 宮 下 哲 哉 , 石 鍋 隆 宏 , 船 津 陽 平 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 5 年 映 像 佶 報 メ デ ィ
ア 学 会 冬 季 大 会 講 演 予 稿 集 , 2 - 5  ( 2 0 0 5 )
相 転 移 ド ロ ッ プ レ ッ ト 法 に よ る 液 品 セ ル の 表 面 配 向 評 価
オ セ ジ ュ ン , 木 皿 絵 美 , 久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 5 年 映 像 情 報
メ デ ィ ア 学 会 冬 季 大 会 講 演 予 稿 集 , 2 5  ( 2 0 0 5 )
O C B E ー ド 液 晶 デ ィ ス プ レ イ の 応 答 速 度 に 及 ぼ す 3 つ の 粘 性 係 数 の 温 度 依 存 性
岸 本 匡 史 , 柳 沼 寛 教 , 若 生 ・ 一 広 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 備 年 映 像
恬 報 メ デ ィ ア 学 会 冬 季 大 会 講 演 予 稿 集 , 2 - 5  ( 2 0 0 5 )
相 転 移 ド ロ ッ プ レ ッ ト 法 に よ る 液 晶 セ ル の 表 面 配 向 評 価
オ セ ジ ュ ン , 木 皿 絵 美 , 久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光
型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 情 蛾 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 0 5 - 4 6 ,
1 3 - 1 6  ( 2 0 0 6 )
P P
V A E ー ド セ ル を 用 い た n 型 液 品 の 3 つ の 粘 性 係 数 測 定 法
岸 本 匡 史 , 宮 下 哲 哉 , 倉 富 難 平 , 柳 沼 寛 教 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非
発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 0 5 -
4 7 ,  P P . 1 7 - 2 0  ( 2 0 0 印
N 型 液 晶 の 粘 性 係 数 測 定 法 の 理 論 解 析
倉 富 雄 平 , 宮 下 哲 哉 , 岸 本 匡 史 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ
ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 備 一 4 8 ,  P P . 2 1
2 4  ( 2 0 0 6 )
O C B E ー ド 液 晶 デ ィ ス プ レ イ に お け る ツ イ ス ト デ ィ ス ク リ ネ ー シ , ソ を 用 い
た ス プ レ イ ー ベ ン ド 転 移 の 制 御
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ
合 同 研 究 会 / 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 備 一 四 ,  P P . 2 5 - 2 8  ( 2 0 0 6 )
O C B セ ル の べ ン ド 配 向 面 外 力 位 に お け る 1 箸 調 反 転 の 改 善 に よ る 高 透 過 率 化
日 向 野 敏 行 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会
/ 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 0 5  5 0 ,  P P . 2 9 - 3 2  ( 2 0 0 6 )
P H D 法 を 用 い た 液 晶 セ ル の 光 学 特 性 の 解 析
大 野 友 嗣 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合
同 研 究 会 / 俺 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  E I D 2 0 価 一 5 1 ,  P P . 3 3 - 3 6  ( 2 0 0 6 )
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438広波長帯域を有する超広視野角偏光板の光学設計
石鍋隆宏,内田龍男,発光型・非発光型ディスプレイ合同研究会/電子情報通
信学会技術側究報告, EID200552, PP.37-40 (2006)
高品位フィールドシーケンシャルカラー0CB方式液晶ディスプレイの光学設計
石鍋隆宏,大野友嗣,宮下哲哉,内田龍男,2006年映像情報メディア学会年炊
大会講演予稿集,3-5 (2006)
OCBEード液晶ディスプレイにおけるスプレイ配向からべンド配向への転移
の制御
久保木剣,秋山敦史,宮下哲哉,石鍋隆宏,内田龍男,2006年映像情報メデ
イア学会年炊大会講演予稿集,3-6 (2006)
空気に接する液晶苅膜の分子配向の解析
米田有卸,北郷恵行,宮下哲哉,内田龍男,2006年映像情報メディア学会年次
大会講演予稿集,8-1(2006)
PDH法を用いた極角アンカリング強度の測定精度の評価
大野友嗣,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,2006年映像情報メディア学会年汰
大会講演予稿集,8-2 (2006)
液品の垂直配向力と配向膜表面エネルギーの関係
オセジュン,久保木剣,宮下哲哉,内田龍男,2006年映像情報メディア学
会年次大会講演予稿集,8-3 (2006)
カーポンナノ構造を用いた液晶分子配向に関する研究
檜山甲太,宮下哲哉,畠山力三,内田能男,平成玲年度電気関係学会束北支部
連合大会講演論文集,119, P.334 (2006)
液晶の極角アンカリソグ強度測定法に関する研究
小川涼,大野友嗣,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,平成18年度電気関係学
会東北支部連合大会講演論文集,Ⅱ10, P.335 (2006)
液品セル内のDCオフセヅト電圧の発生原理と液晶ディスプレイへの応用
水崎真伸,宮下哲哉,内田龍男,山田祐一郎,石井裕,2006年日本液晶学会
予婦令会講演予稿集, 1C01, PP.63-64 (2006)
広視野角・広波長帯域偏光板の作製と評価
石鍋隆宏,内田龍男,2006年日本液晶学会討論会講演予稿集,1C08, PP.フフ
78 (2006)
OCBEード液晶セルにおけるディスクリネーションを用いたスプレイーベン
ド転移の解析と制御
久保木剣,秋山敦史,宮下哲哉,石鍋隆宏,内田龍男,2006年日本液晶学会
討論会講演予稿集,2B02, PP.H9-120 (2006)
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4 四
表 面 層 の 複 屈 折 率 量 測 定 に よ る 平 行 配 向 セ ル と 垂 直 配 向 セ ル の 表 面 配 向 評 価
オ セ ジ ュ ン , 木 皿 絵 美 , 久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 6 年 日 本 液 晶
学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 , 2 D 0 7 ,  P P . 1 5 9 - 1 6 0  ( 2 0 0 6 )
P D H 法 を 用 い た 極 角 ア ン カ リ ン グ 強 度 の 評 価
大 野 友 嗣 , 石 鍋 隆 宏 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 6 年 日 本 液 晶 学 会 討 論 会 謡 演 予
稿 集 , 2 D 0 8 ,  P P . 1 6 卜 1 6 2  ( 2 0 0 6 )
n 型 液 晶 の 3 つ の 粘 性 係 数 の 高 精 度 測 定
倉 富 雄 平 / 宮 下 哲 哉 , 岸 本 匡 史 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 6 年 日 本 液 晶 学 会 討
論 会 講 演 予 稿 集 , 3 D 1 1 ,  P P . 2 5 9 - 2 6 0  ( 2 0 0 6 )
高 性 能 視 野 角 制 御 液 晶 パ ネ ル の 設 計
小 川 涼 , 檜 山 甲 太 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同
研 究 会 / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 6 ( ) ,  P P . 8 6 - 8 8  ( 2 0 0 7 )
O C B E ー ド 液 晶 デ ィ ス プ レ イ に お け る 初 期 配 向 転 移 の 解 析 と 制 御
久 保 木 剣 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 /
電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 6 ( ) ,  P P . 即 一 兜 ( 2 0 0 7 )
デ ィ ス コ テ ィ ッ ク 液 晶 フ ィ ル ム と  C - p l a t e で 補 償 し た O C B - L C D  の 視 野 角 特
性 の 最 適 化
中 田 智 彦 , 福 田 ・ 一 郎 , 坂 本 康 正 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 ・ 非 発 光 型 デ ィ ス プ
レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 , 1 0 6 ( ) ,  P P . 9 3 - 9 6  ( 2 0 0 7 )
フ レ ッ シ ュ ア イ ズ ~ 映 像 研 究 現 場 紹 介 ~ 東 北 大 学 内 田 研 究 室
大 野 友 嗣 , 久 保 木 剣 , 片 桐 麦 , 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 誌 , 6 1 ( 2 ) ,  P P . 5 3 -
5 6  ( 2 0 0 7 )
D F D 方 式 の 視 覚 特 性 に 関 す る 研 究
兎 澤 尚 平 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 竃 気 関 係 学 会 東 北 支 部 平 成 1 9 年 度 連 合 大 会 論
文 予 稿 集 , 2 F 0 1 ,  P 2 1 4  ( 2 0 0 7 )
リ ア プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン デ ィ ス プ レ イ に お け る 全 反 射 フ レ ネ ル レ ン ズ の 光 学 設 計
と 特 長
倉 富 雄 平 , 片 桐 麦 , 川 上 徹 , 鈴 木 芳 人 , 内 田 龍 男 , 2 0 俳 年 映 像 情 報 メ デ ィ
ア 学 会 年 次 大 会 講 演 予 稿 集 , 3 - 9 ,  P P . 0  ( 2 0 0 7 )
む ら を 感 じ ず 正 面 が 最 も 明 る い デ ィ ス プ レ イ 輝 度 の 最 適 拡 散 特 性 の 設 副 '
片 桐 麦 , 川 上 徹 , 倉 富 雄 平 , 檜 山 甲 太 , 高 村 和 秀 , 鈴 木 芳 人 , 内 田 龍 男 ,
2 0 0 7 年 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 年 次 大 会 講 演 予 稿 集 , 3 - 1 0 ,  P P . 0  ( 2 0 0 7 )
フ ー リ エ 逆 変 換 を 用 い た テ ス ト パ タ ー ン に よ る 拡 散 素 子 の M T F 計 測
吉 田 直 樹 , 川 上 徹 , 高 村 和 秀 , 檜 山 甲 太 , 倉 富 雄 平 , 片 桐 麦 , 鈴 木 信 ,
鈴 木 芳 人 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 7 年 映 像 佶 報 メ デ ィ ア 学 会 年 次 大 会 講 演 予 稿 集 , 3 -
1 1 ,  P P . 0  ( 2 0 0 7 )
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460拡散性フィルムにおける後方散乱,前方散乱および裏面反射の分航測定
檜山甲太,片桐麦,川上徹,倉富雄平,高村和秀,鈴木芳人,内田龍男,
2007年映像情報メディア学会年汰大会講演予稿集,3-12, PPO (2007)
画像分光用ブイリス面空間分割カラーフィルタ
川上徹,鈴木信,倉富雄平,檜山甲太,片桐麦,鈴木芳人,内田龍男,
2007年映像情報メディア学会年炊大会誰演予稿集,5-4, PPO (2007)
多重反射・多重干渉を老応したジ.ーンズ行列計算法による液晶の屈折*の商
精度評価法の硴立
大野友嗣,石鎚H墜宏,宮下哲哉,内田能男,20俳年日本液品学会討論会論文予
稿集,3aA02, PP.0 (2007)
散乱性フィルムにおける裏面反射を分離した後方散乱測定
檜山甲太,片桐麦,川上徹,倉富雛平,高村和秀,鈴木芳人,内田龍男,
2007年日本液晶学会討論会論文予稿集,3aA05, PP.0 (2007)
むらを感じず正面が最も明るいディスプレイ趣度の最適角度特性
片桐麦,川上徹,倉富雄平,檜山甲太,高村和秀,鈴木芳人,内田龍男,
2007年日本液晶学会討論会論文予稿集,3aA06, PP.0 (2伽7)
液晶の常光および異常光屈折率の高精度測定
大野友嗣,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,発光型・非発光型ディスプレイ合同
研究会/電子情報通信学会技術研究報告, V01.107, NO.453, PP.89 兜(2008)
ヒューマンフブクターを考慮したディスプレイ低電力化のための最適却度分布
特性
片桐麦,川上徹,倉富難平,檜山甲太,高村和秀,鈴木芳人,内田龍男,
発光型・非発光型ディスプレイ合同研究会/竃子恬報通信学会技術研究帳告,
V01.107, NO.453, PP.97-100 (2008)
高速応答・広視野角半透明型OCB-LCDの最適化
大西智也,福田・一郎,石鍋隆宏,内田龍男,発光型・非発光型ディスプレイ合
同研究会/電子情報通信学会技術研究報告, V01.107, NO.453, PP.137-140
(2008)
偏光解析法を用い九弾性定数及び誘電率の測定法の確立
千葉祐介,小川涼,大野友嗣,石鍋隆宏,内田龍男,平成20年度電気関係学
会東北支部連合大会講演論文集,1E04, P.159 (2008)
弾性定数K22の局精度測定法の確立
森田ゆずか,小川涼,大野友嗣,石鍋隆宏,内田龍男,平成20年度電気関係
学会東北支部連合大会講演論文集,1E05, P.160 (2008)
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立 体 映 像 デ ィ ス プ レ イ の 逆 視 領 域 の 不 連 続 性 を 抑 制 す る 表 示 方 法
李 載 鎔 , 兎 澤 尚 平 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 8 年 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 年 次
大 会 予 稿 集 ( 福 岡 工 業 大 学 ) , 5 - 4  ( 2 0 0 8 )
レ ー ザ ー 光 源 プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン に お け る ス ペ ッ ク ル パ タ ー ン の 解 析
檜 山 甲 太 , 倉 富 雄 平 , 片 桐 麦 , 川 上 徹 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 8 年 映 像 情 報 メ デ ィ
ア 学 会 年 次 大 会 予 稿 集 , 1 3 - 1 ( 2 0 0 8 )
多 重 十 渉 三 入 射 法 を 用 い た 液 晶 の 屈 折 率 の 高 精 度 測 定
大 野 友 嗣 , 石 鍋 隆 宏 广 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 8 年 映 像 情 報 メ デ ィ ブ 学 会 年 炊
大 会 予 稿 集 ( 福 岡 丁 業 大 学 ) , 1 4 - 8  ( 2 0 0 8 )
キ ラ ル 化 合 物 の 添 加 に よ る  S P ] a y ・ B e n d 転 移 速 度 の 加 速
小 笠 原 史 高 , 久 保 木 剣 , 若 牛 ・ 一 広 , 内 田 龍 男 , 古 澤 篤 , 2 0 0 8 年 日 本 液 晶 学
会 討 論 会 ,  1 a 0 1 ( 2 0 0 8 )
高 速 応 答 り 厶 視 野 角 の 新 し い 半 透 過 型 O C B - L C D の 提 案
大 西 智 也 , 福 田 一 郎 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 2 0 0 8 年 Π 本 液 晶 学 会 討 論 会 , 1 a 0 2
( 2 0 0 8 )
ダ イ ナ ミ ヅ ク ベ ン ド 配 向 の 安 定 性 解 析
小 島 徹 也 , 宮 下 哲 哉 , 内 田 龍 男 , 中 尾 健 炊 , 分 元 博 文 , 2 0 0 8 年 日 木 液 乱 , 学 会 討
論 会 , 2 a 0 9  ( 2 0 0 8 )
遵 波 モ ー ド 共 鳴 格 子 フ ィ ル タ を 用 い た 画 像 分 光
佐 藤 博 啓 , 川 上 徹 , 片 桐 麦 , 内 田 龍 男 , 金 森 義 明 , 羽 根 ・ 一 博 , 2 0 0 8 年 1 泱 像
恬 報 メ デ ィ ア 学 会 冬 季 大 会 予 稿 , 1 - 1 ( 2 0 0 8 )
液 晶 物 性 価 の 高 精 度 測 定 法
岸 本 匡 史 , 若 生 一 広 , 石 鍋 隆 宏 广 宮 下 哲 哉 , 内 細 龍 男 , 発 光 型 / 非 発 光 刑 デ ィ
ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 4 2 1 ,
E I D  2 0 0 8 - 7 5 ,  P P . 1 0 卜 1 0 4 , 2 0 0 9 / 映 像 情 机 メ デ ィ ア 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,
V 0 1 . 3 3 ,  N O . 5 , 1 D Y 2 0 四 一 2 6 ,  P P I 0 1 - 1 0 4  ( 2 0 0 9 )
フ ィ ー ル ド ・ シ ー ケ ン シ ャ ル ・ カ ラ ー カ 式 液 晶 デ ィ ス プ レ イ に お け る 色 再 現 域
の 任 意 変 換 手 法
村 井 陣 , 関 家 一 雄 , 若 生 一 広 , 岸 本 匡 史 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 / 非
発 光 型 デ ィ ス プ レ イ 合 同 研 究 会 / 電 子 恬 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 , 1 0 8 ,
N O . 4 2 1 ,  E I D ・ ・ 2 0 0 8 - 7 8 ,  P P . 1 1 3 - H 6 , 2 0 0 9 / 映 像 情 蛾 メ デ ィ ア 学 会 技 術 研
究 報 告 ,  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 5 , 1 D Y 2 0 四 ・ 2 9 ,  P P 1 1 3 - 1 1 1 6  ( 2 舶 9 )
フ ィ ー ル ド ・ シ ー ケ ン シ ャ ル ・ カ ラ ー 液 品 表 示 素 子 に お け る 消 費 電 力
関 秀 廣 , 関 家 ・ 一 雄 , 若 生 ・ 一 広 , 中 野 茂 , 岸 本 匡 史 , 石 上 秀 樹 , 濱 久 保 百 合
子 , 市 川 了 子 , 北 郷 恵 行 , 石 鍋 隆 宏 , 内 田 龍 男 , 発 光 型 / 非 発 光 型 デ ィ ス プ レ
イ 合 同 研 究 会 , 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 1 0 8 ,  N O . 4 2 1 , 1 D - 2 0 0 8
・ 7 9 ,  P . 1 1 7 - 1 2 0 , 2 0 四 / 映 像 情 蛾 メ デ ィ ア 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 5 ,
I D Y 2 0 0 9 3 0 ,  P P .  H 7 - 1 2 0  ( 2 0 0 9 )
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480外光を抑制し九高コントラストフロントプロジェクタ用スクリーン
片桐麦,佐藤良太,大池正信,鈴木芳人,鹿野満,内田詑男,竃子ディス
プレイ研究会(機械振興会飢D,/電子情報通信学会技術研究報告, EID20船一
12, PP.1-4 (2009.フ.23)
液晶ディスプレイの残像現象に影縛する不純物イオンの解析
水崎真伸,宮、F哲哉,内田龍男,山田祐一郎广電子ディスプレイ研究会(機械
振興会館),/電子恬報通伝学会技術研究報告, EID2009・・12, PP.13-16 (2009)
外光を抑制した高コントラストフロントプロジェクタ用スクリーン
佐藤良太,大池正信,片桐麦,鈴木芳人,鹿野沸j,内田龍男,2009年映像
佶帆メディア学会年次大会,1-6 (2009)
十渉包含2×2行列法を用いた液晶パラメータの局精度測定
大野友嗣,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,20四年映像情報メディア学会年次
大会,1・・10 (2009)
多眼式3Dディスプレイ内の逆祝を除去する新方式
李載鎔,宮ド哲哉,内田龍男,恬帳ディスプレイ研究会(NHK技術研究所),
映像情根メディア学会技術報告, V01.33, NO.42, PP.37-40 (2009)
液晶材料の鬪値竃圧,弾性定数比及び誘電率比の高精度測定法の確立
千葉祐介,大野友嗣,石鍋隆宏,宮、ト哲哉,内田龍男,発光型/非発光型ディ
スプレイ研究会,映像情報メディア学会技術報告(情報ディスプレイ),ΦY
2010-25, PP.99 102 (2田0)
液晶デバイスの配向膜表面における極角アンカリング強度の温度依存性の評価
吉田悠馬,大野友嗣,石鍋隆宏,宮下哲哉,内田龍男,発光型/非発光型ディ
スプレイ研究会,映像恬報メディア学会技術報告(情報ディスプレイ),1DY
2010-26, PP.103-106 (2010)
シングルセルギャップ半透明型OCB-LCDの視野角特性の最適化
福田・一郎,坂本康正,石鍋隆宏,内田龍男,発光型/非発光型ディスプレイ研
究会,剛U象情帆メディブ学会技術報告(估報ディスプレイ),1DY2010 27,
107-110 (2010)PP
レーザープロジェクシ.ンディスプレイにおける小型揺動拡散板によるスペヅ
クル低減効果
佐際博啓,関家一雄,倉富雛平,川上徹,片桐麦,鈴木芳人,内山龍男,
発光型/非発光型ディスプレイ研究会,映像估蝦メディア学会技術報告(情報
133-136 (2010)ディスプレイ),1DY2田0-34,PP
外光を抑制した高コントラストフロンとプロジェクションディスブレイ
片桐麦,佐藤良太,鈴木芳人,鹿野満,内田龍男,発光型/非発光型ディ
スプレイ研究会,映像佶報メディア学会技術報告(情報ディスプレイ),1DY
2010-35, PP.137 140 (2010)
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V . 書 評 ・ 紹 介
Ⅵ . そ の 他 ( 随 想 な ど ' )
